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RESUMO 
Enfoca-se o Conselho de Disciplina e a corrup<;ao na Polfcia Militar do Parana a 
corporacao nao esta alheia aos acontecimentos e busca de forma constante eliminar tal 
pratica em suas fileira, utilizando-se de urn arcabouco jurfdico capaz de fazer frente a 
este tipo de desvio de comportamento que muitos prejufzos tern trazido para a imagem 
da lnstituicao. 0 texto foi dividido em capftulos distintos, em que inicialmente abordou-
se, de maneira sucinta, o hist6rico da Corporacao, depois passou-se a urn breve 
hist6rico da evolu<;ao do processo administrativo na ambito da lnstitui<;ao, e sua 
adequacao aos ordenamentos da constitui<;ao cidada. Foram abordados os princfpios 
legais aplicaveis ao Conselho de Disciplina, a aplicabilidade da Lei estadual n° 
6.961/77. Enveredou-se para a independemcia das esferas penal, civile administrativa, 
demonstrando que mesmo quando urn fato tiver que ser analisado pela justica comum 
ou militar, tam bern pode ser apreciado a luz do direito administrativo. Comparou-se a lei 
do Conselho com a previsao do art. 125, § 4° da CF, bern como como art 14, § 4° do 
ROE. Demonstrou-se que os atos ilegais, quando cometidos por integrantes da 
lnstituicao, podem e devem ser apreciados administrativamente, em vista do resfduo 
moral, quando estes afetarem a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, 
com base no C6digo da PMPR, no Regulamento de Etica Profissional do Militares 
Estaduais do Parana, no ROE e principalmente na Lei no 6.961/77. Descreveram-se as 
principais condutas que embora nao sejam tipificadas como nome de corrup<;ao, assim 
sao entendidas, e para demonstrar os tipos de corrup<;ao encontradas no seio da tropa, 
apresentaram-se casas que foram apurados atraves de conselho de disciplina e que se 
encontram publicados em boletins gerais da Corporacao. Foram mostrados diversos 
entendimentos doutrinarios e ac6rdaos dos tribunais que embasam o posicionamento 
adotado, bern como dados estatlsticos. 
PALAVRAS-CHAVE: corrup<;ao; exclusao; puni<;ao; resfduo moral. 
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1 INTRODUCAO 
A corrup~o e urn mal que assola a humanidade ha muito tempo, e em 
determinados perfodos atinge nfveis insuportaveis. Algumas culturas consideram-na 
inaceitavel, e aquele que for acometido por esse mal, invariavelmente tera que ser 
castigado, nao importando se corrompeu ou se foi corrompido. 
No Brasil ate pouco tempo, era tratada como motivo de piada, porem come98-se 
a sentir uma mudan98 drastica nesse comportamento e a sociedade como urn todo 
grita por justic;a e puni~o contra aqueles que cometeram atos de corrupc;ao. 
A corrupc;ao e fator preocupante no desempenho da atividade policial, uma vez 
que ao se corromper, o policial-militar deixa de realizar ou realiza de modo diverso a 
missao que lhe foi confiada, assim a lnstitui~o nao pode ficar passiva diante de 
situac;Oes que afrontam a dignidade de seus integrantes, colocando em descredito o 
servic;o por eles realizados e ela propria. Desta forma, o tema proposto "AUDITORIAS 
INTERNAS - EXPURGO DE MAUS SERVIDORES - FIM DA CORRUPCAO?", me 
levou a pensar sobre o que e feito quando urn policial-militar se envolve em atos de 
corrup~o. aceitando uma contrapartida, muita vezes em dinheiro, para que deixe urn 
infrator continuar a agir livremente ou ainda sair ileso ap6s ter cometido algum crime. 
A Polfcia Militar do Parana, ha muito tempo vern adequando o seu controle 
intemo, de forma a nao permitir que permanec;am em seus quadros, pessoas de 
condutas duvidosas. Assim, ao receber denuncias contra seus integrantes por 
envolvimento em atos de corrup~o. ou constata-los por meios pr6prios, como 
institui~o. seria, jamais deixou de se posicionar contra tais atitudes. Esta tomada de 
posic;ao invariavelmente resulta em puni~o dos culpados, chegando a excluf-los de 
suas fileiras, situa~o que obrigou a corporac;ao a desenvolver mecanismos para sua 
autodefesa. Esses mecanismos se consubstanciam em processos administrativos, em 
que sao assegurados o direito a ampla defesa e ao contradit6rio, como premissa da lei 
maior de nossa sociedade. 
Os mecanismos utilizados ao Iongo dos tempos, constituem verdadeiras 
auditorias internas, que resultam na exclusao dos maus policiais-militares. Atualmente a 
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Corporacao utiliza-se do Conselho de Disciplina e do Conselho de Justificacao para tal 
mister, destes abordou-se o primeiro pela sua maior abrangencia. 
· Assim, ao Iongo do trabalho constatou-se que foram desenvolvidas formas de 
controle da atividade PM, que visam manter a lnstituicao livre dos maus policiais-
militares. Essas maneiras sao retratadas em urn breve historico comecando-se pelo 
perfodo anterior a Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988, passando-se 
as medidas que foram adotadas nos anos seguintes para se adequar ao novo 
ordenamento constitucional, e finalmente a adocao da Lei Estadual n° 6.961 de 28 de 
novembro de 1977 para todas as pracas e pracas especiais da corporacao, deixando-
se de lado o fator estabilidade, que era o diferencial entre os procedimentos adotados. 
Chega-se ao modo atual pelo qual a Polfcia Militar do Parana apos constatar o 
envolvimento de seus integrantes com atos de corrupcao, exclui-os de suas fileiras, 
atraves de processo administrative em consonancia com a Constituicao Federal, na 
qual se garante ao acusado a ampla defesa e o contraditorio e outros princfpios nela 
estampados. 
Assim sendo, o presente trabalho busca apresentar como a Pollcia Militar do 
Parana enfrenta os atos de corrupcao cometidos por seus integrantes, desde o 
momenta da denuncia, anonima ou nao, apurada por outros orgaos ou pela propria 
administracao. descrevendo a forma adotada para se corrigir tais desvios de 
comportamento, que podem e sao apreciados nas esferas penal, civile administrativa, 
sendo esta ultima peculiar a Corporacao, tratada de forma responsavel e dentro de urn 
ordenamento jurfdico proprio. 
Assim, procura-se, entender o mecanismo utilizado para manter a tropa dentro 
dos padroes exigidos pela sociedade, confrontando-o com o ordenamento maior e com 
o ROE, e ainda buscando na doutrina e nos tribunais, base para a aplicacao da Lei n° 
6.961/77 (Conselho de Disciplina). 
Por outro lado demonstram-se os tipos penais militares aplicaveis ao atos de 
corrupcao cometidos em service ou em razao dele, apresentando-se casos reais que 
foram analisados atraves de legislacao especffica e resultaram na exclusao dos 
envolvidos, como forma unica de se conseguir que a corrupcao no seio da tropa 
miliciana, fique no fndice zero ou mais proximo possfvel. 
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Como ilustra~o, apresentam-se dados estatfsticos demonstrando a quantidade 
de conselhos de disciplina, que foram elaborados no periodo 2000 a 2005, somente 
envolvendo atos de corrup<;ao, e quais os resultados obtidos. 
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2 A POLfCIA MILITAR DO PARANA 
Desde a epoca da lndependencia do Brasil, ate meados do ano de 1840, os 
habitantes da Comarca de Curitiba, preocupados com o surto de progresso, 
trabalhavam com denodo e dedicacao para a emancipacao do Parana, cujo 
desenvolvimento industrial, comercial e agricola, reclamava urgente separacao desta 
regiao, da Provfncia de Sao Paulo, da qual separou-se na memoravel data de 19 de 
dezembro de 1853, ficando com a denominacao de Provincia do Parana. (PARANA: 
Canal que liga dois rios.) 
Para instalar e presidir a nova Unidade Imperial, antiga quinta Comarca de Sao 
Paulo, o Conselho da Coroa escolheu a pessoa do insigne estadista Zacarias de Goes 
e Vasconcellos, pela Carta Imperial de 27 de Setembro de 1853. 
Quando aquele estadista instalou a Provincia, s6 havia um pequeno 
destacamento policial de Guardas Municipais que guarneciam Palmas e a Estrada da 
Mata, protegendo esses lugares dos assaltos dos Indios Coroados e dos malfeitores 
que assolavam a regiao. 
A Guarda Municipal, sem traquejo de armas, tambem dava destacamentos para 
o servico de carater policial e postal, mas essa milfcia clvica nao estava devidamente 
organizada. 
Encontrando a Provincia no mais completo abandono, uma das primeiras 
providencias administrativas que o alto espfrito do Presidente Zacarias pareceu se 
impor, foi a da ordem publica e seguranca individual. 
A primeira Lei sancionada por Zacarias foi a de 28 de julho de 1854, que fixou a 
Vila de Curitiba como Capital da Provincia. Nessa mesma legislatura, foram votados e 
sancionados mais dezenove projetos, avultando-se entre eles, aquele que autorizou a 
organizacao da COMPANHIA DE FORCA POLICIAL, primeira denominacao da Polfcia 
Militar do Parana, para comanda-la foi escolhida a pessoa do Capitao Joaquim Jose 
Moreira de Mendonca. oficial do Exercito 
Em sua hist6ria se manifestam duas fases, que se traduzem pelo cumprimento 
de missoes nos diversos perfodos de nossa formacao: a fase repressiva e a preventiva; 
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Com missao de proteger os viajantes contra a agressao de indfgenas e 
malfeitores, caracterizou sua ac;ao de modo repressivo, lutando contra caudilhos, 
revolucionarios e o estrangeiro que intentava invadir o pafs, sendo muitas vezes, 
necessaria o sacriffcio de vidas para a imposi~o do imperio da lei e da ordem. 
Em 1865, integrou o Corpo de Voluntarios da Patria, na Guerra do Paraguai. 
Na Revoluc;ao Federalista, em 1893, lutou com bravura durante o Cerco da Lapa, 
em cuja resistencia her6ica perdeu grande parte de seu efetivo e urn dos seus mais 
valorosos comandantes, o Coronel Candido Dulcfdio Pereira. 
Em 1912, pelejou no Contestado, onde pereceu seu comandante, o Coronel 
Joao Gualberto Gomes de Sa Filho, nos campos do Irani, juntamente com outros 
policiais-militares. 
Outras revoluc;oes se sucederam e inumeros foram os combates. 
Serenando a fase de lutas que enlutaram o solo patrio, pede melhor, a Polfcia 
Militar, dedicar-se a sua missao constitucional de mantenedora da ordem publica no 
Estado, auxiliando o incremento do progresso em nossa terra, levando a seguranc;a e a 
tranquilidade as regioes mais primitivas, participando ativamente na consolida~o 
politica do Parana, tomando-se em toda sua plenitude, guardia da Lei e da Ordem e 
garantia efetiva dos poderes constitufdos. 
Seus homens tern consciencia de que jamais poderao descansar em sua luta 
contra o crime e a desagregac;ao social. E desta consciencia lhes nasce o animo e a fe 
na justic;a, capaz de leva-los ao sacriffcio da propria vida pela causa que abrac;aram. 
A Policia Militar do Parana durante a sua existencia teve as seguintes 
denominac;Qes: 
COMPANHIA DE FORCA POLICIAL DA PROVINCIA DO PARANA, com que foi 
batizada pela Lei no 07, de 1 0 de agosto de 1854. 
CORPO POLICIAL DA PROVINCIA DO PARANA, pela Lei n° 380, de 30 de 
marc;o de 1874, constitufdo por duas companhias. 
CORPO MILITAR DE POLlCIA DO ESTADO DO PARANA, pelo Decreto de 
reorganiza~o n° 04, de 1 0 de dezembro de 1891, composta de tres companhias e urn 
esquadrao de cavalaria. 
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REGIMENTO DE SEGURANCA DO PARANA, pela Lei n° 36, de 05 de julho de 
1892, contando com urn Estado-Maior, e outro Menor, quatro companhias, um 
esquadrao de cavalaria e a banda de musica. 
REGIMENTO POLICIAL DO PARANA, denomina~ao que passou a ostentar 
durante a ocupa~ao do Estado pelas tropas Federalista, em 1894, voltando, 
posteriormente, a tamar o antigo nome de regimento de Seguran~a. 
FORCA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, pelo decreta de reorganiza~ao no 
473, de 09 de julho de 1917, consoante o acordo firma do entre a Uniao e o Estado para 
que a Corpora~ao passasse a ser considerada for~a de primeira linha, auxiliar do 
Exercito. 
POUCIA MILITAR DO PARANA, pelo Decreta Lei n° 505, de 25 de junho de 
1932, juntamente com a Companhia de bombeiros, sozinha, denominava-se, segundo 
esse Decreta Lei, FORCA PUBLICA DO ESTADO. 
FORCA POLICIAL DO ESTADO, pelo Decreta Lei n° 9315, de 26 de dezembro 
de 1939. 
POLfCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, nome que lhe foi conferido pelo 
Decreta Lei n° 544, de 17 de dezembro de 1946 e que conserva ate hoje. 
A Policia Militar de hoje deixou as velhas lides militares que as situa~oes da 
epoca exigiam. Seus membros nao renegam, mas glorificam os feitos belicos de seus 
ancestrais e, a par da venera~o dos mortos queridos, lembram-se que os tempos ja 
sao outros. 
Paralelamente com o desenvolvimento do Estado, vern crescendo em sua 
organiza~o e responsabilidade o que e importante na sua hist6ria. 
A partir de 1946, a Corpora~o entrou de fato na sua Fase Contemporanea. Com 
os termos da Constitui~o Federal com a diversifica~o de ideias e a liberdade dos 
legisladores no estudo dos problemas do Estado, com a evolu~ao ao lado do progresso 
das questoes de seguranga, tornou-se uma organiza~o moderna e sedenta de 
aperfei~oamento policial. 
Assim, como Corpora~o fardada e armada, estruturada a base da disciplina e 
da hierarquia, nao se tern descuidado de suas obrigagoes militares perante a na~o, a 
tim de ajustar-se sobre criterios seguros na execu~o da parcela que lhe cabe na 
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missao de prover a Seguranga interna e nao vern medindo esforgos para elevar cada 
vez mais a sua capacidade operacional. 
Como institui<;ao perfeitamente entrosada na vida do Estado, exercendo a a<;ao 
de polfcia, teve seus efetivos ampliados, remodelou a sua estrutura organica, passando 
a contar com unidades especializadas, adaptou seu uniforme, seu equipamento, seu 
armamento, seus meios de comunica<;aes e transportes, dinamizando enfim, seus 
setores de atividades de modo a projeta-la na comunidade, no exercfcio de sua 
atividade-fim, razao de ser da sua existencia. 
Por outro lado, alem de atuar perfeitamente no campo do policiamento ostensivo, 
a Polfcia Militar participa no de Polfcia Judiciaria, destacando urn grande numero de 
integrantes para o desempenho de outras atividades, na Secretaria de Estado da 
Seguran<;a Publica. 
E: esta a Corporagao Policial Militar que vemos na atualidade, fiel aos ditames da 
legisla<;ao federal que definiu de maneira clara e precisa o seu campo de atua<;ao 
grandemente ampliado pelas disposi<;oes do Decreta Lei no 667, de 02 de julho de 
1961, regulamentado pelo Decreta Federal no 66.862, de 08 de julho de 1970, estando 
vigilante e pronta para acionar o policiamento ostensivo normal urbana e rural, bern 
como preparada tambem para em qualquer circunstancia reprimir a subversao da 
ordem ou a amea<;a de sua erupgao. 
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3 BREVE HISTORICO DO PROCESSO DE EXCLUSAO NA PMPR 
A Polfcia Militar do Parana, ao Iongo de sua hist6ria, deparou-se com inumeros 
casos em que se fez necessaria excluir de suas fileiras maus elementos, que 
denegriram a imagem da Corpora~ao. Para tanto foi desenvolvendo meios eficazes de 
controle, ate chegar ao patamar que hoje se encontra, atendendo a todos os preceitos 
legais, de forma que somente sera exclufdo de suas fileiras aquele que realmente tenha 
praticado algum ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da 
classe. 
Para ilustrar, e antes de passar a detalhar as formas utilizadas, transcrevo as 
palavras de Atafdes Antonio CASAROLLI, Ten-Cel QOPM Comandante do 2° Batalhao 
de Polfcia Militar, em resposta a questionario, em 7 de outubro de 2005, na cidade de 
Jacarezinho/PR, que assim se pronunciou sabre o assunto: 
Tratando-se de prac;as, os policiais-militares com me nos de 10 (dez) anos de servi90, sem 
estabilidade assegurada eram submetidos a Comissao de Sindicancia, consoante Diretriz do 
Comando Geral no 088, de 10 Mar 80, alterada pela Portaria do Comando Geral n° 005, de 10 
Ago 93. Ja os Aspirantes a Oficial e demais prac;as, com estabilidade assegurada, ou seja com 
mais de 10 (dez) anos de efetivo serviyo, eram submetidos a Conselho de Disciplina, de acordo 
com a Lei n° 6.961, de 28 Nov 77. 
Da mesma forma, transcrevo as palavras de Elio de Oliveira MANOEL, Cap 
QOPM, Chefe do SJD/DP, em resposta a questionario, em 10 de outubro de 2005, em 
Curitiba/PR, onde assim se manifestou: 
Em funyao de que a ampla defesa e o contradit6rio, a pesar deja previstos no Art. 153 da 
CF/69, nao tinha o alcance e amplitude difundidos hoje, bern como pelas previsoes estatutanas 
pr6prias, existiam dois processos distintos: urn sumario, aplicado aos policiais-militares que 
tinham menos de 10 anos de serviyo (considerados sem estabilidade assegurada) e outro aos 
que tinham rna is de 10 anos de serviyo, considerados com estabilidade. No primeiro a 
competencia era do proprio comandante do policial em determinar a sua exclusao, no segundo o 
processo era de rito ordinario, garantindo-se mais liberdade para a defesa, de competencia do 
Comandante-Geral 
Como se pode ver nos depoimentos acima, existiam dois tipos de procedimentos 
a que eram submetidos os policiais-militares, e que o divisor de aguas era a 
estabilidade funcional. Assim, para demonstrar como se deu a evolu~o do processo 
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administrativo no ambito da PMPR, passo a relatar as formas utilizadas no perfodo 
anterior a Constituivao Federal de 1988, que se dava de duas formas, a saber: a 
primeira era atraves da Comissao de Sindicancia, que foi instituida pela Diretriz do 
Comando-Geral n° 088/80-PM/1, de 1 0 de marc;o de 1980, e tinha por finalidade apurar 
as faltas de natureza grave, cometidas por prac;as que contassem com menos de dez 
anos de servic;o, e sempre que houvesse a necessidade de apurar transgressao 
disciplinar de natureza grave que ensejasse a pena de licenciamento a bern da 
disciplina. Esta comissao era composta por tres oficiais, sendo o mais antigo o seu 
presidente e o mais moderno o secretario, silenciando quanto a func;ao do terceiro. Ela 
deveria ser iniciada num prazo de ate tres dias e conclufda em trinta dias, 
improrrogaveis, a contar do dia imediato ao da publicac;ao no boletim do ato que a 
determinou. 
A abertura da sindicancia poderia ser determinada pelas seguintes autoridades: 
Comandante-Geral; Chefe do Estado-Maior; Comandos lntermediarios, Diretores e 
Ajudante-Geral; e Comandantes de OPM em nfvel de batalhao, ou autoridades com 
atribuic;oes disciplinares equivalentes. lsso demonstra que era urn procedimento 
administrativo bastante disperso, e que sofria pouco controle por parte de quem os 
determinava, tanto e que atraves da NB n° 507/CG/SJD de 16 de dezembro de 1985, 
passou-se a exigir que a comissao atuasse com a totalidade de seus membros, e ainda 
que o sindicado e seu defensor pudessem acompanhar todos os atos da comissao, 
exceto para a realizavao do relat6rio que tinha carater reservado. 
A Diretriz que instituiu a Comissao de Sindicancia, foi revogada pela Portaria do 
Comandante-Geral no 450/93-DP/SJD, de 10 de agosto de 1993, que aprovou e pos em 
execuvao no ambito da PMPR a Diretriz no 005/93-DP/SJD, da mesma data, 
denominada Sindicancia Disciplinar. 
Esta por sua vez, era urn documento mais elaborado e que contemplava de 
forma mais eficaz os princfpios da ampla defesa e do contradit6rio, e passou a ser 
aplicada aos policiais-militares sem estabilidade funcional assegurada em lei (1 0 a nos 
de servic;o). A composivao da comissao tambem era por tres oficiais, sendo o mais 
antigo o seu presidente, no mfnimo do posto de Capitao, o membro seguinte na 
antiguidade era o interrogante e relator e o mais moderno o secretario, portanto, como 
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se pode notar era urn documento mais preciso quanta as fun9(>es de seus membros e 
ainda demonstrava uma preocupa<;ao por parte do Comando da lnstitui<;ao, quanta as 
normas que estavam sendo aplicadas pela Corpora<;ao, na tentativa de adequa-las ao 
novo texto constitucional, que exige em seu art. 5°, inciso LV, a aplicagao dos princfpios 
da ampla defesa e do contradit6rio. 
Embora a Sindicancia Disciplinar, fosse urn instrumento mais bern acabado e 
contemplasse os princfpios constitucionais, passou a ser atacada nos tribunais, o que 
gerou inumeros problemas administrativos para a Corpora<;ao, justamente pelo fato de 
ferir o princfpio da legalidade, culminando com sua revoga<;ao, quando da ado<;ao da 
Lei Estadual n° 6.961/77, para todas as pragas da Corpora<;ao, com ou sem 
estabilidade funcional, que nas palavras de Amaro do NASCIMENTO, Ten-Cel QOPM, 
Assistente do Comandante-Geral, em resposta a questionario, em 05 de outubro de 
2005, em Curitiba/PR, se deu da seguinte forma: 
Comec;ou ser adota a Lei 6.961/77, para todos os prayas, independente de tempo de servi<;o na 
Corporac;ao, com a entrada em vigor da Portaria n° 061/98, de 28 Jan 98, que instituiu as 
Comissoes Processantes Permanentes no ambito da PMPR e unificou os processes 
administrativos disciplinares, por economia processual, sendo revogada na oportunidade a 
Diretriz n° 005/93, publicada no Boletim Geral n° 162 de 25 Ago 93, que tratava da Sindicancia 
Disciplinar, destinada a apurar infra<;Oes de prayas com menos de 10 (dez), anos de efetivo 
servi<;o, portanto, sem estabilidade assegurada. Na ausencia de norma propria, adotou-se a Lei 
6.961/77, para todos os pra<;as da Corpora<;ao, independentemente do tempo de servic;o. 
A segunda forma de exclusao, era o Conselho de Disciplina, institufdo atraves 
da Lei Estadual n° 6.961/77, que foi adotado para as pra<;as com estabilidade funcional 
(mais de 10 anos de servi<;o) e para os Aspirantes-a-Oficial, quando da pratica de atos 
que afrontassem os preceitos etico-morais difundidos na vida miliciana, sendo esta a 
forma que prevaleceu ap6s a derrocada dos outros dois meios, na Constitui<;ao Federal 
de 1988. 
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4 PRINCiPIOS LEGAlS APLICAVEIS AO CONSELHO DE DISCIPLINA 
0 Conselho de Disciplina e urn instrumento de processo administrative, regido 
por norma propria, a Lei Estadual no 6.961, de 28 de novembro de 1977, que por sua 
vez em seu art. 17, determina a aplica9ao subsidiaria do C6digo de Processo Penal 
Militar e este no art. 3° remete subsidiariamente ao C6digo de Processo Penal, assim 
embora regido pelo direito administrative, esta sujeito aos princfpios do processo penal 
e como nao poderia deixar de ser tambem aos princfpios constitucionais, aos quais 
todas as leis se submetem. 
Para bern encaminhar o presente trabalho, faz-se necessaria abordar os 
princfpios legais aplicaveis ao Conselho de Disciplina, que quando nao observados pelo 
colegiado podem gerar a nulidade do processo como urn todo ou de algumas partes, o 
que leva a urn aumento no tempo para a sua conclusao e conseqOente decisao, fato 
que causa prejufzos administrativos, pais exige a continuidade dos trabalhos, por tempo 
superior ao inicialmente previsto que e de 30 dias, postergando a solu98o de uma 
situa98o constrangedora para o acusado e para a administra~o. vez que este por for98 
do art. 4° da Lei em comento encontra-se afastado de suas fun9()es, gerando urn onus 
para o Estado, e mesmo para o acusado que tern seus vencimentos reduzidos em 
fun9ao da retirada da vantagem referente ao risco de vida. 
Como se pode observar no texto acima, a submissao de urn policial-militar a 
Conselho de Disciplina, gera inumeros contratempos, como a designa9ao de uma triade 
de oficiais para compo-lo, bern como a utiliza98o dos meios necessaries para a 
realiza9ao dos trabalhos (computadores, materiais de expediente, viaturas, etc ... ), e 
quando o acusado esta preso a designa98o de uma escolta para acompanha-lo. 
Outre fator que deve ser considerado e que poucos Oficiais da Polfcia Militar do 
Parana sao bachareis em direito o que acaba por dificultar o desenvolvimento dos 
trabalhos e possibilitar a ocorrencia de falhas processuais pela inobservancia dos 
princfpios legais. 
Como forma de minimizar os prejufzos causados pela demora na conclusao dos 
trabalhos quando da inobservancia de formalidades e que passarei a elencar OS 
principais princfpios legais aplicaveis. 
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4.1 PRINCJPIO DA LEGALIDADE 
0 princfpio da legalidade e identificado como a exigencia de uma lei reguladora 
anterior ao fato praticado, implicando a exigencia de uma forma preestabelecida em lei 
para a validade dos atos e termos do processo. 
Este princfpio, que tern evidente interesse processual, nao se acha colocado 
apenas no art. so, inciso II, da Constitui<;ao Federal, em que se anuncia que "ninguem 
sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de lei". 
E o princfpio da reserva legal, embasado na maxima de Fuerbach, "Nullun 
Crimen, Nulla Poena, Sine Praevia Lege", originario da Magna Carta de 121S. Tambem 
encontra amparo no art. S0 , inciso XXXIX, da Carta Federal, que acaba por conduzir a 
irretroatividade da lei penal gravior (inciso XL). 
Para Mirabete, J. F. 199S, p 2S, entretanto, a causa proxima do princfpio da 
legalidade esta na Declara<;ao dos Direitos do Homem e do Cidadao, de 26 de agosto 
de 1789, em seu art. 7°, primeira parte, nos seguintes termos: "Ninguem pode ser 
acusado, preso ou detido senao nos casas determinados pela lei e de acordo com as 
formas por esta prescritas", garantia que confere importancia marcante ao Poder 
Legislativo, 6rgao de onde promanam as leis stricto sensu. 
Obviamente, na ausencia de lei, nenhum indivfduo submete-se a vontade do 
Estado. Processualmente, para que ocorra a sujei<;ao do acusado as regras 
procedimentais e as restri<;oes pr6prias do processo penal, exige-se um plus, que a lei 
tenha sido produzida pelo ente competente, que, neste caso, e o Estado do Parana e 
que se trate de lei formal e lei material. 
No tocante a este princfpio, cabe enfatizar que a lei que instituiu o Conselho de 
Disciplina na PMPR, esta em vigor desde 1977. Nao cabendo o pedido de nulidade do 
processo, sob a alega<;ao de que nao ha uma lei que trate do assunto enema tentativa 
de reger o processo somente pelo C6digo de Processo Penal, devem os membros do 
Conselho fazerem valer as determina<;Qes da Lei Estadual no 6.961/77, que estara 
obedecido este princfpio. 
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4.2 PRINCJPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
lnserido no art. S0 , incise LIV, da Constituigao Federal, o princfpio due process of 
law determina que: "ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal". 
Saliento que o devido processo legal, no caso do CD e estabelecido pela Lei n° 
6.961/77, que submetida aos princfpios constitucionais e infraconstitucionais, mostra-se 
valida para aplicagao nos caso previstos em seu art. 3°, usando subsidiariamente o 
CPPM eo CPP. 
A garantia e uma conquista do humanismo britanico, repartindo-se em 
procedural due process e substantive due process. 
A Franga nao descurou desse princfpio. A Declaragao dos Direitos do Homem e 
do Cidadao asseverava ja em 1789 que: "os que solicitam, expedem, executam ou 
mandam executar ordens arbitrarias, devem ser punidos". 
A Declara~o das Nagoes Unidas, de 1948, repete a regra no seu art. IX: 
"Ninguem pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado". Por arbftrio, entende-se a 
inexistencia de lei ou o abuse de direito. 
Esta clare que tal liberdade publica mantem fntima rela~o com o princfpio da 
legalidade (ora, trata-se do devido processo legal), reclamando a devida persecu~o 
penal, limitada pela lei processual. 
Por igual, verifica-se tambem facilmente que e do due process of law que se 
retira a proibi~o de admissao de provas ilfcitas no processo (art. S0 , LVI, CF). 
Descumprida tal garantia, a san~o e de nulidade em conformidade com a teoria "fruit 
. of the poisonous tree" (fruto da arvore envenenada), acolhida pelo Supremo Tribunal 
Federal. Lembre-se, contudo, que essa veda~o nao e absoluta, devendo ser vista em 
cotejo com o princfpio da proporcionalidade, a tim de que nao haja grave prejufzo 
material ao direito substancial discutido ou protegido, apenas para se dar atendimento a 
uma forma procedimental. 
0 princfpio da vedagao de provas ilicitamente obtidas foi acolhido no plano 
internacional pela Conven~o Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Crueis, 
Desumanos ou Degradantes, adotada pelo ONU em 10 de dezembro de 1984. 
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lntegrado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto n. 40/91, o tratado tern forca de lei 
ordinaria em nosso Pals. 
Segundo o art. 15 dessa Convenc;ao: "cada Estado-Parte assegurara que 
nenhuma declara9ao que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura 
possa ser invocada como prova em qualquer processo, salvo contra uma pessoa 
acusada de tortura como prova de que a declara9ao foi prestada". 
Em consonancia com a garantia contra a auto-incrimina9ao, o depoimento -
declarac;ao viciada e, portanto, nula - nao pode ser utilizado no processo para servir de 
prova contra ela. 
4.3 PRINCIPIO DO CONTRADITORIO 
Correspondem ao movimento democratizante, humanizador e garantista do 
processo penal, os prindpios da ampla defesa e do contradit6rio, descritos no art. 5°, 
inciso LV, CF: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral sao assegurados o contradit6rio e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes". 
Como se ve tais princfpios se destinam ao processo em geral, tanto o civil 
quanto o penal e ainda o processo administrativo, que, no Brasil, e de natureza nao 
judicial. 
No tocante ao contradit6rio, e imprescindfvel que a defesa se faca presente a 
todos os atos do Conselho, para que em considerando haver alguma irregularidade, 
possa de plano embarga-la, ou de imediato interpor recurso. Quando da oitiva de 
testemunhas, a presen9a do defensor e primordial, pois lhe sera oportunizado realizar 
perguntas, e quando da consigna9ao das respostas as perguntas formuladas pelos 
membros do Conselho se entender que nao esta sendo devidamente transcrita, solicitar 
que o seja, e ainda velar para que as testemunhas que estejam sendo ouvidas ou as 
provas que estejam sendo produzidas sejam direcionadas para o encontro da verdade. 
Por outro lado, a falta da defesa torna nulo o ato e acarreta a nulidade do processo, se 
nao for sanado em tempo habil. 
0 contradit6rio, que em 16gica implica a existencia de duas proposi9oes tais que 
uma afirma o que a outra neg a, tern como corolarios ou implica96es: 
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a) a igualdade das partes ou isonomia processual; 
b) a bilateralidade da audiemcia e a ciencia bilateral dos atos processuais 
(audiatur et altera pars); 
c) o direito a ciencia previa e a tempo da acusa9ao, podendo o acusado dispor 
do tempo e dos meios necessaries a preparayao de sua defesa; 
d) o direito a ciencia precisa e detalhada dessa acusa9ao; 
e) direito a compreensao da acusa9ao e do julgamento, ainda que par meio de 
tradutor ou interprete; 
f) o direito a ciencia dos fundamentos fatico-jurfdicos da acusayao; 
g) a oportunidade de contrariar a acusayao e de apresentar provas e fazer ouvir 
testemunhas; 
h) a liberdade processual de especificar suas provas e linha de defesa, escolher 
seu defensor e mesmo de fazer-se revel. 
4.4 PRINCIPIO DA AMP LA DEFESA 
Com relayao a ampla defesa, quer se dizer que o acusado pode e deve utilizar 
todos os meios lfcitos e aceitos em direito, para prover a sua defesa, nisto consiste que 
a defesa pode solicitar a produyao de qualquer prova que julgue ser necessaria para a 
solu9ao da lide, porem cabe ao presidente do Conselho determinar se tal prova atende 
aos interesses a que se propoe, podendo, desde que justificadamente indeferir aquelas 
que forem consideradas meramente procrastinat6rias, ou que nao tenham relayao com 
o fato que esta sendo apurado. Portanto, nao ha a necessidade de conceder todos os 
pedidos formulados pela defesa, com medo de se incorrer em cerceamento de defesa, 
o que deve acontecer e que naqueles considerados desnecessarios, a decisao 
denegat6ria seja devidamente motivada, caso contrario o ato estara viciado e podera 
gerar a nulidade do processo. 
Tambem e precise situar o direito a ampla defesa no contexte do processo. A 
defesa eo mais legftimo dos direitos do homem. A defesa da vida, a defesa da honra e 
a defesa da liberdade, alem de inatos, sao direitos inseparaveis de seus respectivos 
objetos. A manutenyao da liberdade implica a ayao defensiva dessa mesma liberdade, 
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ainda que in potentia. Do mesmo modo, nao se pode conceber a vida, sem o direito 
presente de mante-la e de defende-la contra ameavas ou agressoes injustas ou ilegais, 
atuais ou iminentes. 
Assim, tambem no processo administrativo, em que esta em jogo a continuidade 
ou nao do acusado nas fileiras da Corpora~o. bern como sua honra. Esses sao bens 
valiosos do policial-militar que o diferenciam da imensa massa dos cidadaos civis. Por 
isso, nesse campo, quando urn desses bens e posto na berlinda, a defesa deles deve 
ser amplamente assegurada, com todos os meios e recursos a ela inerentes. 
A defesa administrativa pode ser tecnica, quando realizada por meio de 
advogado, ou leiga. Neste caso, o acusado seria defendido por urn Oficial da PMPR, 
indicado ou designado para tal mister. Pode, ainda o acusado defender-se 
pessoalmente. 
Para assegura-la as inteiras, e preciso permitir ao acusado pelo menos: 
a) o conhecimento claro e previo da imputa~o; 
b) a faculdade de apresentar contra-alegagaes; 
c) a faculdade de acompanhar a produ~o da prova; 
d) o poder de apresentar contraprova; 
e) a possibilidade de interposigao de recursos; 
f) o direito a urn colegiado imparcial; 
g) o direito de excepcionar o colegiado por suspeigao ou impedimenta; e 
h) o direito a assistencia de defesa tecnica por advogado de sua escolha, ou 
leiga, por oficial indicado pelo acusado para a sua defesa, ou designado pelo CG nos 
casos de revelia e pessoalmente quando assim o desejar. 
Quanto a este ultimo aspecto, embora a Lei n° 8.906, de 04/07/1994 (Estatuto da 
OAB), em seu art. 1° disponha que: "sao atividades privativas da advocacia a 
postulagao a qualquer 6rgao do Poder Judiciario e aos juizados especiais". 
Determinando que o jus postulandi e, via de regra, reservado ao advogado, 
regularmente habilitado em seus quadros, e sua presenga seja indispensavel a 
administra~o da Justiva, pela circunstancia tecnica da defesa, em atendimento ao 
preceito do art. 133 da CF, ha que se levar em consideragao o fato de que os dois 
ordenamentos jurfdicos falam em Poder Judiciario e Justi{:a. Portanto, dizem respeito 
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ao procedimento judicial, o que certamente nao se aplica ao processo administrative. 
No entender do Professor MARTINS apud CUNHA (2004, p. 15): 
... o legislador, ao elaborar o novo Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB, conforme dispos no inciso I do art, 1° de que sao atividades privativas de advocacia: " ... a 
postula~ao a qualquer 6rgao do Poder Judiciario e aos juizados especiais", cochilou (grifei) 
deixando todo o Dire ito Administrative Disciplinar de fora, no que inclui o Militar, ao desabrigo da 
obrigatoriedade de degesa por advogado, no que o proprio Estatuto descumpre o programa 
estabelecido pela Constituiyao de 1988, que no artigo 133, disp6e verbis: "0 advogado e 
indispensavel a administrayao da justic;a, sendo inviolavel por seus atos e manifestac;oes no 
exerdcio da profissao, nos limites da lei". Visto a falha do administrador, refon;ou-se a noc;ao de 
que o processo administrative disciplinar militar pode desenvolver-sse sem atuagao de advogado. 
A este respeito, RUBERS APPROBATO MACHADO, Presidente do Institute dos Advogados de 
Sao Paulo reconheceu que: exclui-se, assim, a obrigatoriedade do advogado na postulac;ao 
perante a Administrayao Publica, em processes administrativos, ... Portanto, nada M que obrigue 
a representat;ao do acusado por advogado no processo administrtivo disciplinar. Tambem nao M 
disposiyao de lei que impec;a a defesa por advogados. Por conta de tal fato, atualmente verificam-
se tres possibilidades: o acusado formulando ele a propria defesa; o acusado sendo defendido 
por outro militar (bacharel e direito ou nao); e por fim o militar defendido por advogado. 
Continuando sua exposic;ao CUNHA (2004, p. 16), apresenta artigo publicado na 
Revista dos Tribunais, com o seguinte teor: 
Em artigo nominado "lnexigencia de Defensor inscrito na OAB nos Procedimentos 
Administrativos", pubticado na RT 708, as fl. 2711274, o D. juiz RUI STOCO, assim concluiu: "nos 
procedimentos administrativos, tal como ocorria antes do advento do no Estatuto da OAB, o 
contraditorio e a ampla defesa, como primado do 'due process of law', podem ser assegurados e 
utilizados pelo proprio indiciado, se assim desejar, por defensor dativo, ainda que leigo, ou por 
advogado regutarmente inscrito no orgao da classe". Em resumo, em sede administrativa, como 
se viu, o defensor nao precisa, necessariamente, ser advogado". 
0 autor para justificar o seu posicionamento, do qual comungo, traz a lume 
ac6rdaos do Tribunal de Justi~ do Parana, entre eles o de n° 14.109 da 38 Camara 
Civil, que deixam clare o posicionamento do Judiciario paranaense, quanto a nao ser 
necessario que o acusado seja acompanhado por advogado nos processos 
administrativos, bastando que lhe seja garantida a ampla defesa. 
Ha, no entanto, uma recomendac;ao da SJD/DP, atraves do offcio circular n° 
61 0/2000/DP/SJD, aos oficiais, no sentido de que a ampla defesa, facultada aos 
acusados nos processos administrativos disciplinares realizados no ambito da 
Corporac;ao, em qualquer instancia, seja exercida por advogado. 0 que me parece ser 
urn excesso de zelo, ja que nao e esse o entendimento do Poder Judiciario. 
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0 Estatuto da OAB, especifica entre os direitos do advogado ode: "comunicar-
se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuragao, quando 
estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, 
ainda que considerados incomunicaveis" (art. 7°, inciso Ill). 
Oaf resulta que a incomunicabilidade dos acusados, ainda que judicialmente 
decretada na forma do art. 21 do C6digo de Processo Penal, nao impede o contato 
direto do advogado com o seu cliente. Esta garantia profissional do advogado e 
imprescindfvel ao asseguramento da ampla defesa do acusado. 0 direito profissional e 
uma das manifestac;oes do direito constitucional do acusado a uma defesa efetiva e 
larga. 
Como se viu pan3grafos acima, e direito positive, interno e tambem internacional, 
a garantia de defesa tecnica no processo, admitindo-se a indicagao de oficial da PMPR, 
para atuar como defensor, ainda que o acusado nao deseje, pais nao e toleravel nem 
razoavel admitir que alguem possa ser acusado de urn crime sem defender-se. 
Destarte, do direito a ampla defesa decorre o dever do Estado de providenciar 
ampla defesa para o acusado e de velar pela sua efetividade. Quanta a este, o 
acusado, o unico direito de defesa que se lhe retira eo de nao se defender. Ou seja, 
mesmo que o reu silencie em seu interrogat6rio sempre havera defesa. Sem defesa, 
nao ha processo penal ou administrative 
Nessa mesma medida, e 6bvio que a defesa devera ser efetiva, uma vez que 
defesa tecnica irreal, falha, omissa, leniente equivale a ausencia de defesa, sendo 
causa de nulidade do processo. 
4.5 PRINCfPIO DO BIS IN IDEM 
Conforme o art. 14, §7°, do Pacta lnternacional sabre Direitos Civis e Politicos: 
"ninguem podera ser processado ou punido por urn delito pelo qual ja foi absolvido ou 
condenado por sentenc;a passada em julgado, em conformidade com a lei e os 
procedimentos penais de cada pals". 
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Pelo art. 8°, § 4°, do Pacto de Sao Jose da Costa Rica: o acusado absolvido por 
senten<;a passada em julgado nao podera ser submetido a novo processo pelos 
mesmos fatos. 
No Brasil, alem das disposi<;oes convencionais, derivadas de tratados, assegura-
se a autoridade da coisa julgada no art. S0 , inciso XXXVI, da Constitui<;ao Federal, o 
que vale dizer que, se o acusado ja tiver sido punido disciplinarmente pelo fato 
incriminado, nao podera ser submetido a Conselho de Disciplina, pois em caso de 
exclusao das fileiras da Corpora<;ao, ou ainda de puni<;ao disciplinar, ocorreria a dupla 
puni<;ao, o que e vedado pelo princfpio em tela. Portanto, se por urn motivo ou outro o 
acusado ja sofreu a san<;ao disciplinar, o caso esta exaurido, nada mais ha a ser feito 
no campo administrative, salvo se constatada alguma irregularidade que possa tornar 
nula a pena disciplinar anteriormente aplicada. 
4.6 PRINC(PIO DA PUBLICIDADE 
lgualmente relevante e o principia da publicidade, que se dirige a toda a 
Administra<;ao Publica, art. 37 da CF/88. Decorrencia da democracia e do sistema 
acusat6rio, o princfpio da publicidade encontra guarida no art S0 , inciso LX, da 
Constitui<;ao Federal, que declara: "a lei s6 podera restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". 
A publicidade surge como uma garantia individual determinando que os 
processos civis, penais e administrativos sejam, em regra, publicos, para evitar abusos 
dos 6rgaos julgadores, limitar formas opressivas de atua<;ao da justi<;a criminal e 
facilitar o controle social sobre o Judiciario e o Ministerio Publico. 
0 processo penal deve ser publico, salvo no que for necessaria para preservar 
OS interesses da justi<;a, determina 0 art. 8°, § S0 , da Conven<;ao Americana sobre 
Direitos Humanos. A regra, tamanha a sua importancia, e reafirmada no art. 93, inciso 
IX, da Constitui<;ao Federal, conforme o qual: "todos os julgamentos do Poder Judiciario 
serao publicos e fundamentadas todas as decisoes, sob pena de nulidade". 
A publicidade, como garantia, aparece tambem no art. so, XXXIII, da Constitui<;ao 
Federal, que assegura a todos o direito de: "receber dos 6rgaos publicos informa<;oes 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral". 
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Ha dois aspectos do princfpio da publicidade: 
a) a publicidade geral ou plena, como regra para todo e qualquer processo; 
b) a publicidade especial, em que se restringe a audiencia nos atos processuais 
e as informac;oes sobre o processo as partes e procuradores, ou somente a estes. 
Como crftica ao princfpio, reconhecem beneffcios e maleffcios. 0 maior dos 
beneffcios e a dificuldade de se cometer abusos, exageros, omissoes e leviandades 
processuais, pela possibilidade de constante controle das partes, dos advogados, do 
Ministerio Publico, da imprensa e da sociedade. 0 mais deploravel dos maleffcios (ou 
talvez o unico) e a possibilidade de haver, com a publicidade, a explorac;ao fantasiosa 
ou sensacionalista de fatos levados a discussao nos tribunais e no conselho, como 
aconteceu recentemente, em que o PM que estava submetido a Conselho, procurou a 
imprensa e repassou informac;oes inverfdicas de que estaria sendo julgado por ser 
negro, o que gerou grande afluxo da imprensa para o local e prejudicou os andamentos 
dos trabalhos. 
Para evitar esses abusos midiaticos, em certas causas e situac;Oes ha excec;oes 
ao princfpio da publicidade plena, como quando a divulgac;ao da informac;ao ou 
diligencia represente risco a defesa do interesse social ou do interesse publico; a 
defesa da intimidade, imagem, honra e da vida privada das partes; e a seguranc;a da 
sociedade e do Estado. 
4.7 PRINCfPIO DO ESTADO DE INOCENCIA 
Previsto no art. 5°, inciso LVII, da Constituic;8.o brasileira, este princfpio e tambem 
denominado da presunc;ao de inocencia ou da presunc;ao de nao-culpabilidade. 
Acolhida tambem nos tratados internacionais sobre direitos humanos, esta 
garantia representou ao tempo de sua introduc;ao nos sistemas jurfdicos um enorme 
avanc;o. Ninguem poderia ser considerado culpado senao ap6s o transito em julgado da 
sentenc;a penal condenat6ria. Ja constava da Declarac;ao Francesa de 1789 no art. 9°: 
"todo acusado e considerado inocente ate ser declarado culpado". 
A Declarac;ao Universal de 1948 assentou, com mais detalhes, que: "toda pessoa 
acusada de urn ato delituoso tern o direito de ser presumida inocente, ate que a 
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culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento publico, no qual 
I he ten ham sido asseguradas todas as garantias necessarias a sua defesa (art. XI)". 
Como corolario dessa ideia, foi preciso desenvolver o sistema acusat6rio, 
atribuindo-se a urn 6rgao publico a missao de alegar e provar os fatos criminais, em 
nome do Estado, desfazendo a presun~ao legal que vigora em prol do indivlduo. 
A presun~ao de inocencia prevista, de forma positivada, desde 1789, foi repetida 
tambem no art. 8°, §2°, do Pacta de Sao Jose da Costa Rica (introduzido no Brasil pelo 
Decreta Federal n. 678/92) e no art. 14, §2°, do Pacta lnternacional sabre Direitos Civis 
e Politicos, de 1966. 
A jurisprudencia, especialmente a do Superior Tribunal de Justi~a. tern afirmado 
que as medidas coercitivas ou as providencias restritivas do jus libertatis anteriores a 
decisao condenat6ria definitiva nao ofendem o principia da presun~o de inocencia. 
Dito isto, e preciso observar que as consequencias do princfpio do estado de 
inocencia, no Conselho de Disciplina, sao resumidamente: 
a) a de atribuir inexoravelmente o onus da prova da culpabilidade do acusado ao 
Conselho; 
b) concomitantemente, o efeito de desobrigar o reu de provar a sua inocencia; e 
c) o de assegurar a validade da regra universal In dubio pro reo, aplicada no 
direito anglo-saxonico com o nome de reasonable doubt, que sempre favorece a 
posi~ao jurfdica do acusado. 
Ocorre que em virtude de tal principia, por vezes, a defesa tenta barrar o 
andamento do processo administrative, alegando que somente se podera prosseguir 
ap6s o julgamento na esfera criminal, do que discordo, uma vez que como ja vimos 
anteriormente as esferas penal e administrativas sao independentes e o Conselho e urn 
tribunal de honra, onde o que esta sendo julgado e a capacidade moral do acusado em 
continuar ostentando a farda da Polfcia Militar. 
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5 APLICABILIDADE DA LEI N° 6.961/77 
A Polfcia Militar do Parana, instituic;ao centenaria, esta alicerc;ada na hierarquia e 
na disciplina, e esses dois elementos de sustentac;ao da estrutura militar, quando 
atingidos, por menor que seja o ferimento causado, provocam o desencadeamento de 
todo urn mecanisme de autodefesa, que se consubstancia no poder disciplinar. Assim, 
por ser uma lnstitui<;ao hierarquica por excelencia, tern pautado a conduta de seus 
integrantes em regras disciplinares bastante rfgidas. 
0 poder disciplinar e exercido nos mais diversos nfveis de comando, 
possibilitando uma acao imediata e saneadora das incorrec;Oes cometidas pelos 
milicianos em qualquer que seja a situac;ao, atingindo atos praticados mesmo quando 
de folga e no seio de sua familia, demonstrando que o fato de ser urn policial-militar, faz 
com que o cidadao molde a sua vida dentro dos mais altos padroes marais e sociais, 
nao importando a sua posi<;ao hierarquica ou sua condi<;ao de ativa ou reserva. 
Portanto todos aqueles que ostentam o nome da PMPR, devem zelar pela imagem da 
Corporac;ao, acima de seus interesses pessoais, e quando isso nao e observado sao 
submetidos aos rigores das leis e regulamentos, sendo esta a forma encontrada para 
se manter a Polfcia Militar higida e respeitada pela comunidade paranaense. 
Os instrumentos para corre<;ao da disciplina colocados a disposic;ao dos 
comandantes sao: o Regulamento Disciplinar do Exercito; o Regulamento de Etica 
Profissional dos Militares Estaduais do Parana; o C6digo da PMPR; o Regulamento 
lnterno de Servic;os Gerais (RISG) da PMPR; o Conselho de Justificac;ao; e o Conselho 
de Disciplina. 
De todos esses instrumentos, o que nos interessa de momenta e o Conselho de 
Disciplina, que e reconhecidamente a (mica forma de se excluir urn policial-militar no 
Estado do Parana, porque embora anterior a Constituic;ao Federal de 1988, contempla 
os princfpios constitucionais, principal mente o da ampla defesa e do contradit6rio. 
0 Conselho de Disciplina e regulado pela Lei Estadual n° 6.961, de 28 de 
novembro de 1977, que estabelece o devido processo legal a que sera submetido o 
miliciano estadual que venha a incorrer em atos que afrontem a honra pessoal, o 
pundonor militar eo decoro da classe. A legislac;ao em comento eo instrumento de que 
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se vale a administracao para apurar as faltas cometidas e excluir aqueles que nao se 
enquadrem nas regras impostas aos policiais-militares. 
Cabe ressaltar que o Conselho de Disciplina nao e uma espada colocada sobre 
a cabe<;a do miliciano e que pode a qualquer memento ser utilizada, para isso existem 
regras bastante claras e que sao do conhecimento de toda a institui<;ao, portanto o 
policial-militar que for submetido a Conselho nao podera alegar que desconhecia tal 
possibilidade. Os fates mais comuns que acabam por levar a instaura<;ao de um 
procedimento administrative dessa natureza, sao de envolvimento com atos ilicitos e 
notadamente os de corrupcao, pois este afrontam os ditames legais que regem a vida 
dentro da Polfcia Militar do Parana. 
Ao ingressar na Corporacao, e deixar o mundo civil, o cidadao presta um 
compromisso de honra, no qual afirma sua aceitacao consciente das obrigacoes e 
deveres inerentes a carreira profissional. Este compromisso, nos termos do art. 47, da 
Lei Estadual no 1.943, de 23 de junho de 1954 (C6digo da PMPR), e o ato pelo qual o 
militar presta juramenta solene de subordina<;ao as leis e aos seus deveres, por sua vez 
o art. 49 da mesma lei traz o teor do juramenta, assim descrito: 
Art. 49. Os elementos que se alistarem na Corporayao, prestarao solenemente o seguinte 
compromisso: "Aiistando-me soldado da Polfda Militar do Estado, prometo regular minha conduta 
pelos preceitos da moral, respeitar os meus superiores hierarquicos, tratar com afeto os meus 
companheiros de armas e com bondade os que venham a ser meus subordinados; cumprir 
rigorosamente as ordens das autoridades competentes e devotar -me inteiramente ao serviyo do 
Estado e da minha Patria, cuja honra, integridade e instituiyaes, defenderei com o sacriffcio da 
propria vida." 
Ao prestar o juramenta solene, aceitam-se os valores pr6prios da Corpora<;ao, 
que foram cultivados atraves dos tempos e devidamente concentrados e sistematizados 
nos rfgidos regulamentos e regras de conduta utilizadas diuturnamente no service da 
institui<;ao, que resulta no comprometimento do miliciano com o espfrito policial-militar, 
bern como deve ele pautar seus atos de conduta de acordo com as regras da 
consci€mcia moral social, regras de conduta estas que possuem, naturalmente, uma 
forca repressiva com o objetivo de manter hfgida a forca publica, dentro dos padroes 
que a sociedade exige, o que certamente e afrontado quando se comete um ato de 
corrup<;ao, e neste memento o infrator rompe o elo que o liga a Corpora<;ao, e deve ser 
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submetido a urn processo administrative para dizer de sua permanencia ou nao nas 
suas fileiras. 
Conselho de Disciplina e urn instrumento tipicamente militar e essencialmente de 
natureza moral, destinado a analisar fatos que dizem respeito a conduta policial-militar, 
sempre que a respeito dela houver uma acusa98o formal que seja capaz de gerar 
incompatibilidade para o exercfcio de seu munus publico. Esclare9o que por acusa98o 
formal, tem-se a denuncia formulada pelo Ministerio Publico, o lnquerito Policial Militar, 
a Sindicancia, e ate mesmo o Procedimento de Apura9ao de Transgressao Disciplinar, 
quando estes trouxerem os elementos suficientes para a abertura do procedimento. 
0 Conselho de Disciplina pressupoe a no98o fundamental da existencia de uma 
norma administrativa de carater punitivo. Assim, tern o objetivo fundamental de verificar 
as condi96es de fato e de direito para aplica9ao ou nao da puni98o administrativa 
maxima (exclusao do acusado das fileiras da Corporayao), bern como a convoca98o de 
uma comissao, por ato do Comandante-Geral, com capacidade para examinar, instruir e 
dar parecer, no respective processo administrative. 
0 art. 2° da Lei n° 6.961/77, estabelece a competencia do Conselho de Disciplina 
e a quem ele esta destinado, nos seguintes termos: 
Art. 2° Compete ao Conselho de Disciplina, assegurada ampla defesa ao acusado, julgar: a) a 
incapacidade do aspirante a Oficial PM e demais prayas da Policia Militar do Estado do Parana, 
com estabilidade assegurada, para permanencia na ativa; b) a incapacidade do aspirante a 
Oficial PM e demais prayas da Polfcia Militar do Estado do Parana, reformados ou na reserva 
remunerada, para permanecerem na situa~o de inatividade em que se encontram. 
Devo esclarecer que ap6s a Constitui98o Federal de 1988, no afa de se atender 
aos princfpios da ampla defesa e do contradit6rio, embasados em uma lei, passou-se a 
utilizar a lei do conselho de disciplina a todos os pra9as da Corpora98o, de forma que 
se deixou de lado o criterio da estabilidade. 
Ja o art. 3° da Lei n° 6.961/77, determina quais sao as situay6es em que os 
policiais-militares serao submetidos a conselho, destas nos interessa o previsto no 
inciso I, tetras a, b e c, e inciso Ill, com a seguinte reda9ao: 
Art. 3° E. submetido ao Conselho de Disciplina o policial militar referido no artigo 2° que for: I -
acusado oficialmente deter: a) procedido incorretamente no desempenho de fun~o organica; b) 
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conduta irregular; c) praticado ato que afete o pundonor policial-militar ou comprometa o decoro 
da classe; II- ... ; Ill - condenado par crime comum ou militar, de natureza dolosa, em sentenc;:a 
definitiva, a pena restritiva de liberdade; 
Na genese dos Conselhos registrados ao Iongo de nossa evolucao institucional, 
esta implfcito o principia de que o policial-militar, acusado de uma atitude capaz de ferir 
preceito militares, deve ser julgado por seus pr6prios pares, que melhor do que 
ninguem poderao aquilatar a gravidade da falta cometida e seus reflexos na 
Corporagao, este o entendimento do legislador ao determinar a composigao do 
Conselho, no art. 6° da Lei n° 6.961/77, e ainda citando aqueles que nao podem compor 
a comissao, de forma a garantir a lisura do procedimento 
Art. 6° 0 Conselho de Disciplina e composto par 3 (tres) oficiais da Corporac;:ao. § 1° 0 membra 
mais antigo, no minima urn oficial intermediarto, sera o Presiderite do Conselho de Disciplina; e o 
que lhe segue em antigOidade exercera as func;:Oes de interrogante e relator: e o mais modemo 
as de escrivao. § 2° Nao podem fazer parte do Conselho de Disciplina: o oficial que formulou a 
acusac;:ao; os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco 
consangOineo ou afim, na linha reta ou ate o quarto grau de consangOinidade colateral ou de 
natureza civil; e os oficiais que tenham interesse na decisao. 
Embora no corpo da Lei n° 6.961/77, haja toda uma preocupagao com a defesa, 
de modo a permitir que o acusado possa produzir todas as provas admitidas em direito, 
no art. 17 o legislador, como forma de suprir eventuais falhas, determina que o C6digo 
de Processo Penal Militar seja utilizado subsidiariamente, o que abre urn leque de 
possibilidades, tanto para a defesa, como para a comissao que devera se munir das 
mais variadas formas de se produzir provas, para chegar a verdade dos fatos, 
possibilitando uma maior seguranc;a na decisao. 
0 Tribunal de Justiga do Estado do Parana, ja se manifestou atraves de 
ac6rdaos, sobre a validade do conselho de disciplina e de sua decisao pelo 
Comandante-Geral da Polfcia Militar do Parana, dos quais transcrevo o seguinte: 
APELACAO CfVEL N° 108881-9, DE CURITIBA, 1a VARA ~A FAZENDA PUBLICA, FALENCIAS 
E CONCORDATAS. RELATOR : DES. JESUS SARRAO. MANDADO DE SEGURANCA. 
POLICIAL MILITAR. EXCLUSAO DA TROPA. ATO DE COMPETENCIA DO COMANDANTE 
GERAL DA POLlCIA MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. 0 ato de 
exclusao de policial militar da Corporac;:ao, par falta disciplinar apurada pelo Conselho de 
Disciplina, e de competencia do Comandante Geral da Policia Militar, nao se aplicando, no caso, 
o art. 125, § 4°, da Constituic;:ao Federal, que diz respeito a perda da patente ou graduac;:ao como 
pena acess6ria de condenac;:ao par crime militar. 2. A decisao do Comandante Geral da Polfcia 
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Militar nao esta vinculada ao que opinou o Conselho de Disciplina quanta a puni9ao aplicavel. 3. 
... Trata-se de apela9ao contra a senten98 de improcedente de fls. 222/226, proferida em 
mandado de seguran98 impetrado com a finalidade de anular ato do Sr. Comandante Geral da 
Policia Militar, pelo qual, a bem da disciplina e da moralidade da tropa, excluiu o impetrante da 
Corpora9ao e do CPI/18° BPM. Alegou o impetrante, na peti98o inicial, que se o Conselho de 
Disciplina, no processo disciplinar, opinou apenas pela aplica9ao de pena administrativa par 
disparo acidental de seu revolver, que atingiu a parede da Delegacia de Policia na qual se 
encontrava destacado, nao poderia o Sr. Comandante Geral da Pollcia Militar te-lo excluldo da 
Corpora9ao. A exclusao tambem nao seria posslvel por ato dessa natureza, porque o impetrante 
era policial militar estavel. Alem disso, teria havido cerceamento de defesa, porque, antes de 
editado esse ato, determinara seu signatario a intima98o do impetrante para assegurar-lhe o 
direito a interposi98o de recurso e, no entanto, s6 foi intimado do ato de exclusao. Entendeu o 
Juiz, Dr. Orestes Dilay, que a competencia para a pratica do ato e do Comandante Geral da 
Polfcia Militar, que nao esta vinculado as conclusoes do Conselho de Disciplina. A competencia 
do Tribunal de Justi9a, como referido no artigo 125, da Constitui98o Federal, e para o julgamento 
de militar nos crimes militares, e no caso de perda de Posta ou Patente, materias que nao sao 
objeto da impetra98o. .. . Pretendendo que se reforme a senten98 para os fins da inicial, o 
apelante renova os argumentos nela expendidos. Contra-arrazoado o recurso (fls. 249/254), 
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justi98 pelo seu desprovimento (fls. 266/270). E o relat6rio. 
Voto. Nao se cuidou, nos autos, porque descabido, saber se a falta atribulda ao impetrante se 
caracteriza como grave de modo a justificar, diante de sua ficha tuncional, sua exclusao da 
Corpora98o. Verifica-se, no que interessa, ter razao o Dr. Juiz ao dizer que a decisao do Sr. 
Comandante Geral da Pollcia Militar, proferida segundo sua competencia, nao esta vinculada a 
opiniao do Conselho de Disciplina quanta a penalidade a ser aplicada. A prop6sito, disse o ilustre 
Promotor de Justi9a em 2° grau: Em primeiro Iugar, o Conselho de Disciplina apura os fatos e 
leva sua opiniao ao superior hierarquico o Comandante-Geral -, ao qual cabe decidir a puni9ao do 
Soldado infrator das normas de conduta da Corpora9<3o. Este, por sua vez, nao esta obrigado a 
acatar o parecer do Conselho de Disciplina. No que se refere a competencia para a pratica do 
ato, assim ja decidiu esta Camara na Apela98o Cfvel n° 95150-2, de Curitiba, 28 Vara da Fazenda 
Publica, Falencias e Concordatas, da qual fui relator: POLICIAL MILITAR. EXCLUSAO DA 
CORPORACAO. FALTA DISCIPLINAR. COMPETENCIA DO COMANDANTE GERAL DA 
POLfCIA MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 125, § 4°, DA CONSTITUICAO FEDERAL. 
- Apurada, em procedimento regular, a falta atribulda ao policial militar, que justifica sua exclusao 
da tropa, pode o Comandante Geral da corpora9<3o exclul-lo por ato administrative, nao se 
aplicando, no caso, as disposi¢es do art. 125, § 4°, da Constitui9ao Federal, que dizem respeito 
a perda da patents ou gradua98o como pen a acess6ria de condena98o por crime militar. . .. 
Diante do exposto, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civet do Tribunal de 
Justi98 do Estado do Parana, por unanimidade de votos, em negar provimento a apela98o. 
Participaram do julgamento, votando com o relator, os Senhores Desembargadores Nerio 
Spessato Ferreira e Regina Afonso Partes. Curitiba, 11 de dezembro de 2001. Des. Jesus Sarrao 
Presidents e relator. 
Este e tambem o entendimento do Superior Tribunal de Justiga, como se pode 
ver no ac6rdao abaixo: 
RMS- ATO ADMINISTRATIVO- POLICIAL MILITAR- EXCLUSAO DOS QUADROS A BEM DA 
DISCIPLINA- APURACAO DA FALTA EM CONSELHO DE DISCIPLINA- OBSERVANCIA DA 
ACAO PENAL- ALEGACAO DE ILEGALIDADE DA PRISAO - JUiZO COMPETENTE - 1 - Nao 
M ilegalidade ou abuso de poder no ato administrative que, a bem da disciplina, exdui soldado 
dos quadros da polfcia militar, vez que a transgressao imputada ao servidor foi apurada mediante 
instaura98o de conselho de disciplina, que e equivalents ao inquento administrative disciplinar do 
servidor civil, sendo-lhe assegurada todas as garantias constitucionais pertinentes ao seu direito 
de defesa. 2 - Ainda que ocorra absolvi9ao criminal, impoe-se reconhecer que a mesma nao 
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condiciona o procedimento administrativo discipliner a resultado favoravel, em havendo falta 
residual (Sumula n° 18/ST J). 3 - Em sendo regular o ato de exclusao, nao cabe mais a 
permanencia do servidor nas dependencies militares, pelo que, eventual ilegalidade da prisao 
decorrente de ayao penal comum, devera ser discutida no jufzo adequado e pela medida correta. 
4 - Recurso improvido. (ST J - RO-MS 4452 - RJ - 63 T. - Rei. Min. Anselmo Santiago - DJU 
05. 04. 1999 - p. 150) 
Assim, acredito ter demonstrado que o conselho de disciplina e perfeitamente 
aplicavel para a apura9ao do prejufzo causado a imagem da Polfcia Militar do Parana. 
5.1 INDEPENDENCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA 
Os servidores publicos, no desempenho de suas func5es ou a pretexto de 
exerce-las, podem cometer atos que afrontem a legisla~o em vigor. A atividade 
desenvolvida pela Polfcia Militar do Parana, pela natureza de suas a9oes, acaba por se 
tornar urn campo fertil para a pratica de atos de corrup9ao, em que por a~o ou 
omissao o policial-militar deixa de agir conforme a lei ou age contra aos seus 
ordenamentos, ficando sujeito a ser submetido as san9oes penais, civis e 
administrativas. 
0 que determina em que norma o ato sera enquadrado e qual as esferas 
afetadas e a propria lei, desta forma, urn mesmo ato pode vir a ser apreciado nas tres 
esferas citadas, que atuam independentemente uma das outras, o que leva a dizer que 
urn ato que porventura seja considerado de pouca gravidade na esfera penal, pode ser 
considerado grave na esfera administrativa. 
Ressalte-se, que a independencia das instancias judicial penal e administrativa e 
regra no Direito Brasileiro, a puni~o interna autonoma que e, pois o ilfcito 
administrativo independe do ilfcito penal, 0 que nao pode e aplicar a Administra9a0 
puni96es arbitrarias, que nao estejam legalmente previstas, em atendimento ao tao 
comentado princfpio da legalidade objetiva. 
A responsabiliza~o de servidores publicos na esfera administrativa, ao contrario 
do que se imagina, independe de outras medidas que possam ser tomadas mesmo 
concomitantemente, nas esferas penal e/ou cfvel. Este e o entendimento doutrinario de 
MEIRELLES (1993, p. 413), que transcrevo: 
ver: 
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Os servidores publicos, no desempenho de suas func;:oes ou a pretexto de exerce-las, podem 
cometer infrac;:oes de tres ordens: administrative, civil e criminal. Par essas infrac;:oes deverao ser 
responsabilizados no ambito interno da Administrac;:Bo e perante a Justic;:a comum. A 
responsabilizac;:ao dos servidores publicos e dever generico da Administrac;:ao e especffico de 
todo chefe em relac;:ao a seus subordinados. No campo do Direito Administrativo esse dever de 
responsabilizac;:Bo foi erigido em obrigac;:Bo legal, e mais que isso, em crime funcional, quando 
relegado pelo superior hierarquico, assumindo a forma de condescendencia criminosa (CP Art. 
320 e Art. 322 do CPPM). E sobejam razoes para esse rigor, uma vez que tanto lesa a 
Administrac;:Bo a infrac;:ao do subordinado, como a tolerancia do chefe pela falta cometida, o que e 
urn estfmulo para o cometimento de novas infrac;:oes. Responsabilidade administrativa e a que 
resulta da violac;:Bo de normas intemas da Administrac;:Bo, pelo servidor sujeito ao estatuto e 
disposig6es complementares estabelecidas em lei, decreta ou qualquer outro provimento 
regulamentar da func;:ao publica. A falta funcional gera o ilfcito administrativo e da ensejo a 
aplicac;:ao de pena discipliner, pelo superior hierarquico, no devido processo legal. A punic;:ao 
administrative ou discipliner nao depende de processo civil ou criminal a que se sujeita tambem o 
servidor pela mesma falta, nem obriga a Administrac;:ao a aguardar o desfecho dos demais 
processos. Apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo administrative, 
sindicancia ou meio sumario), o servidor fica sujeito, desde logo, a penalidade administrative 
correspondents. A punic;:Bo interna, autonoma que e, pode ser aplicada ao servidor antes do 
julgamento judicial do mesmo fato. E assim e porque, como ja vimos, o ilfcito administrativo 
independe do ilfcito penal. A absolvic;:Bo criminal s6 afastara o ato punitivo se ficar provada, na 
ac;:Bo penal, a inexistencia do fato ou que o acusado nao foi seu autor. 
No mesmo sentido eo ensinamento de GASPARINI (1995, p. 173): 
A pratica de crime funcional da origem a responsabilidade penal, enquanto os danos patrimoniais 
causados a entidade a que esta ligado ou aos administrados e as violac;:oes ao correto 
desempenho de suas competencias ensejam, respectivamente, a responsabilidade civil e a 
responsabilidade administrativa. Essas sao as especies de responsabilidades a que esta sujeito o 
servidor publico. Ditas responsabilidades nao se excluem mutuamente. Ao contrario, podem 
incidir simultaneamente. Com efeito, pelo mesmo ato o servidor publico pode responder civiL 
penal e administrativamente. (grifo nosso). 
ldentico o entendimento de LOUREIRO NETO (1999, p. 27), conforme se pode 
E assente o princfpio que ninguem pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, princfpio esse 
valido tanto na esfera disciplinar como penal. Nada impede contudo que pelo mesmo fato o militar 
possa sofrer sanc;:Oes disciplinares como penais. Justifica-se, pais a jurisdic;:Bo penal e 
independents da administrativa. Cada jurisdic;:ao tern sua substancia propria: a penal, o delito, 
enquanto que a discipliner, a falta. Ora, como um mesmo fato pode constituir-se simultaneamente 
uma falta e urn delito, e natural que cada uma delas seja apreciada par suas respectivas 
jurisdic;:oes. Assim como o comandante pune o subordinado pela falta disciplinar prevista no 
Regulamento Disciplinar, o Conselho de Justic;:a pune o reu pela pratica de crime previsto no 
C6digo Penal Militar. Portanto infere-se que o 6rgao ministerial nao deixara de propor a ac;:ao 
penal tendo em vista que o indiciado foi punido pelo fato disciplinarmente; e nem o comandante 
deixara de punir o indiciado disciplinarmente na expectative de uma manifestac;:Bo do 6rgao 
ministerial, seja na proposic;:Bo da ac;:Bo penal, seja no pedido de arquivamento do inquerito 
policial militar. Ambas jurisdic;:Oes, como se disse, atuam em areas distintas e estanque. Nao ha, 
portanto, a ocorrencia do bis in idem. 
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Os tribunais ao serem instados a se manifestarem sobre o assunto tem-se 
posicionado de forma a corroborar o posicionamento doutrinario supra, assim apenas 
para ilustrar cito decisoes emanadas do Supremo Tribunal Federal: 
Funcionario. Demissao ap6s processo regular, em que se assegura ampla defesa. A penalidade 
administrativa nao esta condicionada ao previo pronunciamento da esfera criminal. (RE n° 
75.421, 1a Turma, STF, in RT 71/761 ). MANDADO DE SEGURANCA - Nao ha duvida de que 
sao independentes as instancias penal e administrativa(grifo meu), s6 repercutindo aquela nesta 
quando ela se manifesta pela inexistencia material do fato ou pela negativa de sua autoria. Nao 
aplicagao ao caso do disposto nos arts. 5°, LVII, e 41, § 2°, da Constitui<;ao Federal. (STF- MS 
21.545- SP- TP- Rei. Min. Moreira Alves- DJU 02.04.1993) 
Nesse sentido, eo entendimento do Egregio Tribunal de Justic;a do Parana: 
POLICIAL MILITAR - PUNICAO DISCIPLINAR- EXCLUSAO - INDEPENDENCIA ENTRE AS 
INSTANCIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. - AO POLICIAL MILITAR PODERA SER 
APLICADA, PELO SUPERIOR HIERARQUICO, A PUNICAO DISCIPLINAR CONSISTENTE EM 
EXCLUSAO, MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE LHE SEJA 
ASSEGURADO 0 DIREtTO DE DEFESA E 0 CONTRADIT6RIO. 0 ART. 125, § 4°, DA CF/88 
RESERVA A JUSTICA MILITAR A APLICACAO DE PENA ACESS6RIA EM CONDENACAO 
POR CRIME, 0 QUE, CONTUDO, NAO EXCLUI 0 PODER DISCIPLINAR DO SUPERIOR 
HIERARQUICO DO POLICIAL MILITAR - DADA A INDEPENDENCIA ENTRE AS INSTANCIAS 
ADMINISTRATIVA E CRIMINAL, A INSTAURACAO DE ACAO PENAL, SALVO SE 
COMPROVADO ESTAR SENDO DEBATIDA NA 6RBITA CRIMINAL A INEXISTENCIA DO 
FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA, NAO ACARRETA PREJUfZO PARA 0 
PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM A 
CONSEQOENTE IMPOSICAO DE SANCAO DISCIPLINAR." AC6RDAO 18073- APELACAO 
CfVEL RELATOR: DES. PACHECO ROCHA COMARCA: - 6RGAO JULGADOR. PRIME IRA 
CAMARA C{VEL- PUBLICACAO. 19/06/2000 
Assim, tambem se manifestou o Tribunal de Justic;a do Rio Grande do Sui, 
atraves de ac6rdao: 
ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR- EXCLUSAO POR MOTIVOS DISCIPLINARES-
ABSOLVICAO CRIMINAL- IRRELEVANCIA -1. Nao se baseando a ulterior absolvigao criminal 
na inexistencia do fato ou em negativa da autoria, eta nao infirma a exclusao de pra<;a da brigada 
militar, por motivos disciplinares, ap6s condenagao em conselho de disciplina (art. 129, Ill, "b", da 
Lei n° 7 .138/78), vez que as instancias administrativa e penal se mostram, de regra, 
independentes. 2. Apela<;ao desprovida. (T JRS - AC 598209971 - RS - 43 C.Cfv. - Rei. Des. 
Araken de Assis- J. 09.09.1998) 
5.2 0 CONSELHO DE DISCIPLINA E 0 ART 125, § 4° DA CF 88 
No tocante a aplicac;ao do art. 125, § 4° da CF, este nao tern a capacidade de 
inviabilizar o processo administrative, vez que trata da perda da graduac;ao das prac;as, 
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por cometimento de crime militar, o que como ja visto, nao e tratado no Conselho de 
Disciplina, que e na verdade urn tribunal de honra, em que sao julgadas questoes 
morais que comprometam o pundonor militar, o decoro da classe e a honra pessoal. 
0 Conselho de Disciplina, como ja visto acima, e · perfeitamente aplicavel as 
pessoas citadas no art. 2° da Lei Estadual n° 6.961/77, porem alguns defensores 
buscam no art. 125, § 4° da CF, o embasamento para que seus clientes nao sejam 
submetidos a processo administrative, por entenderem que somente o Tribunal de 
Justi9a do Parana poderia julgar a perda da gradua98o das pra98s, porem, nao e este o 
entendimento reinante no Judiciario paranaense, que ja se manifestou sobre o assunto, 
quando do julgamento da Representa98o n° 06/97, pronunciando-se da seguinte forma: 
REPRESENTACAO PARA A PERDA DA GRADUACAO DE PRACA. COMPETENCIA DO 
TRIBUNAL DE JUSTICA. JULGAMENTO NOS CASOS DE CRIME MILITAR. INFRACAO 
DISCIPLINAR. NAO CONHECIMENTO (Nao se conheceu da representayao. Unanime. 
Julgamento 17/12/97). Somente nos crimes militares e nao nos casos de infrayao disciplinares 
compete ao Tribunal de Justi~ decidir sob a perda da graduayao daspra~s. pois emprestar-se 
ao § 4° do art. 125, da CF, outra interpretayao que nao esta, implicaria nao somente ofensa ao 
principia da separayao dos poderes, mas tambem ao principia da igualdade, dado que as prayas 
das Foryas Armadas nao gozam de tal beneficia, nem nunhum servidor que nao seja vitalicio. 
DECISAO: ACORDAM OS INTEGRANTES DA 4a CAMARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTICA 
DO ESTADO DO PARANA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, E EM CONSONANCIA COM 0 
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, EM NEGAR PROVIMENTO 
AO AGRAVO. EMENTA: MANDADO DE SEGURANCA- POLICIAL MILITAR- EXCLUSAO 
DAS FILEIRAS DA CORPORACAO- LIMINAR REVOGADA- POSSIBILIDADE- PRATICA DE 
ATO INCOMPATfVEL COM A FUNCAO POLICIAL- EXPULSAO- SANCAO ADMINISTRTIVA 
- COMPETENCIA- SUPERIOR HIERARQUICO- DECISAO MANTIDA- AGRAVO NAO 
PROVIDO. A sanyao disciplinar de esclusao de praya da polfcia militar nao esta reservada a 
justiya militar estadual, podendo, em regular processo administrtivo, ser aplicada pelo superior 
hierarquico competente e inaplicavel na especie o art. 125 § 4°., da constituiyao federal, que 
cuida, apenas, da competencia da justiya militar para o julgamento de policiais-militares, nos 
crimes definidos em lei, e aplicayao acess6ria de perc:la do posto ou da graduayao, uma vez que 
aludido texto nao exclui a competencia administrativa, prevista no art. 41 § 1°., para exclusao de 
funcionario civil ou militar, envolvidos em falta grave, desde que apurada em regulkar 
procedimento, com ampla defesa, como sucedeu no caso. 
Da mesma forma o STF, pela sumula 673, manifestou seu entendimento de que 
a gradua98o das pra98s estaduais nao se reveste da garantia da vitaliciedade, podendo 
o mau militar perde-ta em razao de processo administrative e tambem em face da 
condena98o pela pratica de crime comum. 
Seria inadmissfvel querer que a tnstitui98o ficasse inerte diante de urn ato grave 
cometido por policial-militar, e que causou prejufzos a sua imagem, somente porque 
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teria que esperar o pronunciamento da justi~. Nesses casos, devem ser tomadas 
medidas administrativas, saneadoras da hierarquia e da disciplina, senao poderia ser 
visto como incentive aqueles que transgridem as normas e serviria de impulse para que 
outros assim agissem. 
5.3 0 CONSELHO DE DISCIPLINA E 0 ART 14, § 4° DO ROE 
A previsao contida no art. 14, § 4° da CF, trata de crime e transgressao 
disciplinar, dizendo: "No concurso de crime e transgressao disciplinar, quando forem da 
mesma natureza, esta e absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao 
crime". 
Aqui cabem alguns esclarecimentos, primeiro quanto a aplica9ao do ROE pela 
Polfcia Militar do Parana, que se da atraves do art. 482 do Decreto Estadual n° 9.060, 
datado de 01 de dezembro de 1949, com a seguinte reda~o: "Na Polfcia Militar do 
Estado tera aplica~o o Regulamento Disciplinar em vigor no Exercito Nacional, com as 
altera9oes constantes deste regulamento". 
Segundo, quanto ao contido no § 2° do art. 14 do ROE, assim descrito: "As 
responsabilidades nas esferas cfvel, criminal e administrativa sao independentes entre 
si e podem ser apuradas concomitantemente". Desta forma, o proprio Regulamento 
disciplina que em caso de apura~o por esferas diferentes, esta pode se dar ao mesmo 
tempo, nao havendo no caso do Conselho de Disciplina afronta a este diploma legal. 
Sobre o assunto, manifestou-se CUNHA (2004, p. 43), nos seguintes termos: 
A autoridade militar verificando que a falta cometida, alem de crime, constitui conduta irregular 
de natureza grave, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe e que 
atente contra a moral, a etica e as normas da Organizayao Militar, com fulcra na legislayao 
decidira pela instaurayao do correspondente processo disciplinar administrativo, para verificar da 
capacidade de permanencia ou nao do militar infrator nas fileiras da lnstituiyao. 
A aplica~o da Lei n° 6.961/77 se da de forma isolada e independente do 
previsto pelo ROE, sendo aplicada por ser norma propria da Polfcia Militar do Parana, 
visando atingir o reslduo moral deixado pelos atos ilfcitos praticados. 
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6 0 CONSELHO DE DISCIPLINA E 0 RESIDUO MORAL 
0 Conselho de Disciplina tern por finalidade apurar atos que afetem o pundonor 
policial-militar, o decoro da classe, portanto o aspecto administrative da infragao 
cometida. Faz-se necessaria esclarecer que o interesse da administra~ao recai sabre o 
aspecto moral da infra~ao eo seu reflexo na lnstitui~ao. 
Nao se pode olvidar a necessidade de se manter a instituigao hfgida, o que 
somente e conseguido com a exclusao dos maus policiais-militares, que com suas 
condutas desregradas maculam o born nome da Corpora~ao, e punindo severamente 
aqueles que afrontem os princfpios basilares da hierarquia e da disciplina, ainda que o 
ato praticado nao seja suficiente para submete-los a Conselho de Disciplina; deve ficar 
clara que os desvios nao serao tolerados. 
As normas que regulam o Conselho de Disciplina, traduzem o princfpio de que 
cabe a lnstitui~ao Policiai-Militar zelar pelo cumprimento da lei, de forma a penaliz~r 
todos seus transgressores. Ademais a nao-puni~o dos violadores constituiria, sem 
duvida nenhuma, incentive cada vez maior ao desrespeito e descaso para com as 
normas e padroes de comportamento exigidos pela PMPR, e esperados pela 
sociedade, alem de desvalorizar os bons policiais-militares. Como ilustra~o, trago a 
lume os ensinamentos de VALLA (2003, p. 49), em que encontramos a seguinte 
afirmagao: " ... , nao se corrige a indisciplina com condescendencia e a 
cumplicidade. Estas, associadas a permissividade, tern a capacidade de 
produzir urn profissional viciado e despreparado, ... ". 
Assim, deve-se entender que o resfduo moral, afronta normas pr6prias da vida 
miliciana, entre outros: o C6digo da PMPR, o Regulamento de Etica Profissional dos 
Militares Estaduais do Parana eo ROE. 
Nessa 6tica ve-se nitidamente, que o miliciano ao adotar uma postura 
desonrosa, reprovavel, indigna, inaceitavel e nociva para a hierarquia e disciplina no 
seio da tropa, viola os valores eticos, marais e sociais, que se encontram descritos no 
art. 6°, do Decreta Federal 4346/02 (ROE), e que foram detalhados na obra de VALLA 
(2003, p. 104 e 105), da seguinte forma: 
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1) honra pessoal - resume-se no sentimento de dignidade propria que leva o homem a 
merecer e manter a considerayao publica. A honra e, sobretudo, o extrato do carater do homem. 
Como premissa, a firmeza de car<~ter e o pressuposto para a existEmcia da honra. Se a boa 
reputagao e necessaria ao homem comum, notadamente ao policial-militar, em razao da 
relevancia das fungoes exercidas perante o publico, exige-se que a sua conduta seja pautada em 
superlativas qualidades humanas, principalmente, com relagao a honestidade, o amor a verdade 
e o respeito. Reclama-se, dai, que a honra pessoal, na vida publica e na vida particular, deve ser 
inatacavel. Por isso, ela e, certamente o parametro basico para a avaliayao da validade ou nao 
da vida de um homem. "Urn miliciano sem honra e urn homem morto para a vida 
profissional"; 2) pundonor militar- esta intimamente ligado a honra pessoal. E o esforgo do 
homem para compatibilizar sua conduta como um profissional zeloso da propria reputagao. Em 
seNigo, ou fora dele, o policial-militar deve manter elevado padrao de decencia, porque o 
sucesso profissional pode ser decorrente do respeito que lhe e devido, bem como a dignidade, o 
prestigio e a autoridade creditadas a notavel profissao; 3) decoro da classe - aqui se trata do 
"valor morale social da Corporayao". Esse valor nao e mais que a repercussao do valor social 
dos indivfduos submetidos as mesmas regras ou estatutos e nao subsistem sem o sentimento de 
zero da Corporagao e da propria reputayao coletiva, a qual e avigorada na dignidade pessoal de 
seus componentes. A profissao policial-militar e uma experi€mcia humana, como tal, situa-se no 
plano da etica. Consequentemente, de um lado a conduta moral irrepreensfvel de cada um, 
tambem na vida privada, de outre a impassfvel preocupayao com a reputayao da classe 
miliciana, para que um comportamento indigno ou indecoroso nao venha a respingar a farda, 
fortalecem a sustentayao da Corpora gao diante da opiniao publica." 
Na vida miliciana, as peculiaridades especiais da profissao, subordinam o 
profissional a severas sanc;oes, tanto no campo do direito, quanta no campo da moral, 
sendo assim inconcebfvel que urn policial-militar, que tern o dever de manter a ordem, a 
seguranc;a e a incolumidade dos cidadaos, e a obrigac;ao de pautar sua conduta de 
sorte a nao macular o born nome da lnstituic;8o, venha com seus atos, atingir 
sobremaneira a imagem da Corporac;ao, comprometendo sua credibilidade perante a 
sociedade. Cabe salientar que ao praticar uma conduta que afronte os valores acima 
descritos, os milicianos paranaenses, que alem de fazerem cumprir as lei, a etas se 
submetem, fica sujeito aos rigores dos regulamentos e leis pr6prias da vida na caserna. 
Por seu lado, a sociedade tem-se manifestado sabre a conduta que espera de 
suas forc;as de seguranc;a, principalmente das policias militares, que sao regidas pelos 
principios da hierarquia e da disciplina, que as tornam suscetiveis a normas mais 
rfgidas. Para tanto trazemos a lume o voto, lanc;ado em venerando ac6rdao, prolatado 
pelo egregio Tribunal Regional Federal da 18 Regiao, no Recurso de Habeas Corpus no 
910.111.620-7/DF, litteram; ve-se na hierarquia e disciplina condic;ao sine qua non a 
vida militar: 
Na vida cada cidadao segue um caminho. Cada caminho seguido tem a sua propria feiyao. Se o 
cidadao resolve seguir a vida militar, deve estar ciente de que e uma vida cheia de limitagoes, 
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cheia de imposigoes, que no Mundo Civil, as vezes sao ate absurdas, mas que no Mundo Militar, 
justificam-se pelos princfpios da hierarquia e disciplina ... 
A Policia Militar do Parana, esta alicer~da em duas vigas mestras, a hierarquia 
e a disciplina, e esses dois suportes de sustentavao da estrutura militar, quando 
atingidos, por menor que seja a ofensa causada, provocam o desencadeamento de 
todo urn mecanismo de autodefesa, que se consubstancia no poder disciplinar. Mesmo 
o homem comum e sabedor da importancia de tais ditames para a propria existencia da 
Corporacao, que desempenha suas missoes claramente dispostas na Lei Fundamental 
atraves do arduo trabalho desenvolvido por seus homens. Assim, o crime praticado pelo 
policial-militar e a pior inversao do dever, e a degradante desonra funcional da 
lnstituicao mais necessitada de confianca, credito do povo e de autoridade moral para 
prevenir a reprimir excessos por parte de infratores da lei e da ordem. 
A Polfcia Militar do Parana, lnstitui<;ao honrada e permanente na defesa da 
comunidade, tern sua estrutura firmada nas mais rfgidas normas norteadoras da 
conduta de seus integrantes, que devem manter correto alinhamento com a moral, lei e 
costumes, objetivando o resguardo da honra pessoal, do pundonor militar e decoro da 
classe. 
E oportuno enfatizar que o C6digo da PMPR, em seu art. 1 02 e seguintes, 
determina com boa clareza os deveres e responsabilidades do policial-militar, fatores 
que serao observados quando este for submetido a conselho de disciplina, ressaltando 
que crime nao sera analisado e sim a conduta funcional, vejamos a seguir: 
Art. 102. Sao deveres do militar: a) garantir, na esfera de suas atribuigoes, a manutenyao da 
ordem publicae defender oPals, em caso de agressao, especialmente quando convocado, na 
forma estabelecida pelas leis federais e estaduais em vigor; b) exercer, com dignidade e 
eficiemcia, as funyaes que lhes forem atribuidas; c) cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, 
instrugoes e ordens emanadas de autoridades competentes; d) zelar pela honra e reputagao da 
classe, observando comportamento irrepreensfvel na vida publica e particular, e cumprir com 
exatidao seus deveres para com a sociedade; e) acatar a autoridade civil; f) satisfazer, com 
pontualidade, os compromissos pecuniarios assumidos e garantir a assistencia moral e material 
do seu lar; g) ser discreto em suas atitudes e maneira, e abster-se de, em publico, fazer 
comentarios ou referir-se a assunto tecnico, de serviyo ou disciplinar, seja ou nao de carater 
sigiloso; h) ser obediente as ordens de seus superiores hierarquicos, mediante rigorosa 
observEmcia dos regulamentos, empregando toda sua vontade e energia em beneficia do serviyo; 
i) estar preparado ffsica, moral e intelectualmente, para o perfeito desempenho de suas fung6es; 
j} ser leal a todas as circunstancias; e k} exercer, em comissao, cargos de Delegado Regional e 
Subdelegado de Polfcia que lhe for atribuido por decreta do Chefe do Poder Executivo. Art. 103. 
[ ... ]Art. 104. 0 militar deve conduzir-se, mesmo fora do serviyo, de acordo com os princfpios de 
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disciplina. Art. 105. [ ... ] Art. 108. Cabe ao militar a responsabilidade integral das decisoes que 
tamar e dos atos que pratica, inclusive na execuyao de missoes, ordens e servigos par ele 
taxativamente deterrninados. Paragrafo unico. No cumprimento de ordem emanada de autoridade 
superior, o executante nao fica exonerado de responsabilidade pela pratica de qualquer crime. 
Art. 109. A inobservancia, falta de exayao ou neglig€mcia no cumprimento dos deveres 
especificados em lei e regulamentos, acarreta responsabilidade funcional, pecuniaria, disciplinar 
ou penal, consoante a legislayao em vigor. 
Como demonstra~o da preocupa~o da administracao com o resfduo moral, 
institui-se o Regulamento de Etica Profissional dos Militares do Parana, atraves do 
Decreta Estadual n° 5.075 de 28 de dezembro de 1998, que em seu artigo 4° e 
seguintes trata do assunto, nos seguintes termos: 
Art. 4° - 0 militar estadual, ao ingressar na carreira, prestara o compromisso de honra, em carater 
solene afirmando a sua consciente aceitayao dos valores profissionais, dos deveres eticos, do 
sentimento do dever, do pundonor, do decoro da classe e a firme disposiyao de bern cumpri-los. 
§ 1° - Honra Militar e a qualidade Intima do militar estadual que se conduz com integridade, 
honestidade, honradez e justiya, observando com rigor os deveres marais que tern consigo e 
seus semelhantes. § 2° - Sentimento do Dever Militar consiste no envolvimento a uma tomada de 
conscilmcia perante o caso concreto, ou seja, realidade, implicando no reconhecimento da 
obrigatoriedade de urn comportamento militar coerente, justa e equanime. 3° - Pundonor Militar e 
o sentimento de dignidade propria, procurando o militar estadual ilustrar e dignificar a 
Corporayao, atraves da beleza e retidao moral que se conduz. resultando honestidade e 
de<:Emcia. § 4° - Decaro da Classe Militar e a qualidade do militar estadual baseada no respeito 
proprio dos companheiros e da comunidade para a qual serve, visando o melhor e mais digno 
desempenho da profissao militar. [ ... ]Art. 6°- Os valores militares. determinantes da moral do 
militar estadual, sao os seguintes: I - respeito aos direitos humanos, especialmente a liberdade, a 
igualdade, a seguranya, a vida, a integridade flsica e a propriedade; II - moralidade publica, 
caracterizada pela honestidade e probidade, tanto no exerclcio das atividades administrativas 
quanta nas atividades operacionais; Ill - responsabilidade publica, evidenciada pelo 
profissionalismo, pelo exercicio da profissao com entusiasmo e perfeiyao, na busca constante de 
resultados; IV- justiya - todas as ay6es devem ser aliceryadas em valores eticos, marais e no 
ordenamento jurldico da Nagao; V - lealdade, manifestada pela fidelidade aos compromissos para 
com a Patria, Pollcias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e pela confiabilidade dos 
superiores, pares e subordinados, mas principalmente, lealdade com a populayao que atraves de 
seus impastos pagam os salarios dos Policiais e Bombeiros Militares; VI - hierarquia, traduzida no 
respeito e valorizayao dos postos e graduagoes; VII - disciplina, significando exato cumprimento 
do dever e essencial a preservayao da ordem publica, VIII - patriotismo, revelado no amor e 
dedicayao a Patria; IX - civismo, atraves do culto aos simbolos e tradiy(ies da Patria, das Policias 
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. alem da dedicayao ao interesse publico; X -
constancia, como firmeza de animo e fe nas Policias Militares e nos Corpos de Bombeiros 
Militares; XI - esplrito de corpo, orgulhando-se de suas lnstituiy6es, mediante identifica9ao 
legltima entre seus componentes; XII - honra. como busca legrtima do reconhecimento e 
considerayao, tanto intema, quanta extemamente, as Policias Militares e aos Corpos de 
Bombeiros Militares: XIII - dignidade, respeitando a si proprio e aos seus semelhantes, 
indistintamente; e XIV - coragem, demonstrando destemor ante o perigo e devotando-se a 
prote~o de pessoas, do patrimonio e do meio ambiente. Art. 7° - Os deveres eticos, emanados 
dos valores militares e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidao moral, sao 
os seguintes: I - cultuar e zelar pela inviolabilidade dos slmbolos e das tradigoes da Patria, dos 
Estados, das Pollcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; II - cumprir os deveres de 
cidadao; Ill - agir com isenyao, eqOidade e absoluto respeito pelo ser humano, nao usando sua 
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condi9ao de autoridade publica para a pratica de arbitrariedades; IV - respeitar a integridade 
ffsica, moral e psfquica das pessoas abordadas ou que estiverem sob custodia, assim como dos 
condenados ou de quem seja objeto de incriminayao; V - exercer a funyao publica com 
honestidade, nao aceitando vantagem indevida de qualquer especie, sendo incorruptfvel, como 
tambem, se opor rigorosamente a todos os atos dessa natureza; VI - preservar a natureza e o 
meio ambiente; VII - servir a comunidade, procurando no exercfcio da suprema missao de 
preservar a ordem publica. promover sempre o bem-estar comum; VIII- cumprir e fazer cumprir a 
Constituiyao, as leis e as ordens legais de autoridades competentes. exercendo sua atividade 
profissional com responsabilidade, incutindo tambem, o sensa de responsabilidade nos 
subordinados, sempre desempenhando sua missao de forma correta e na busca de resultados 
positivos; IX - zelar pelo born nome da Polfcia Militar. do Corpo de Bombeiros Militar e de seus 
componentes, aceitando seus vaiares e cumprindo com seus deveres eticos, nunca denegrindo 
ou desgastando sua imagem; X - zelar pela correta apresentayao dos uniformes, devendo os 
mesmos estarem sempre impecaveis; XI - jamais apresentar-se em publico ou qualquer outro 
Iugar, em estado de embriaguez alcoolica ou sob efeito de substancia qufmica entorpecente; XII -
atuar com devotamento ao interesse pubico, colocando-o acima dos interesses particulares; XIII-
atuar de forma disciplinada e disciplinadora, respeitando os superiores e preocupando-se com a 
integridade ffsica, moral e psfquica dos subordinados, envidando esforyos para bern encaminhar 
a soluyao dos problemas apresentados; XIV - ser justa na aprecia9ao de atos e meritos de 
subordinados; XV - dedicar-se em tempo integral e exclusivamente ao servivo Policial Militar e 
Bombeiro Militar, buscando com todas as energias, o exito do servivo, o aperfeivoamento tecnico-
profissional e moral; XVI - estar sempre preparado para as missoes que venha a desempenhar, 
entendendo que a atividade profissional nao se deve misturar os problemas particulares; XVII -
exercer as fun9oes com integridade e equilibria, seguindo os princfpios que regem a 
administrayao publica, nao sujeitando o cumprimento do dever as influencias indevidas; XVIII -
abster-se. quando no servivo ativo, de buscar apoio ou de usar de influencias de politicos, 
pessoas importantes ou autoridades estranhas a Corpora<;ao, para a obtenyao de facilidades 
pessoais ou para esquivar-se ao cumprimento da ordem ou obriga¢es impostas, em razao do 
servi9o, de interesse institucional ou circunstancias que se encontre; XIX - procurar manter boas 
rela9oes com outras categorias profissionais, conhecendo e respeitando os limites de 
competencia, mas elevando o conceito e os padroes de sua propria profissao, sendo cioso de 
sua competencia e autoridade; XX - ser fiel na vida militar. cumprindo os compromissos com a 
Patria, com o Estado, com sua lnstituiyao e com seus superiores hierarquicos, bern como na vida 
familiar; XXI - manter animo forte e fe nas Pollcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
mesmo diante das maiores dificuldades, demonstrando persistencia no trabalho para soluciona-
las; XXII - manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida militar, evitando comentarios 
desairosos sabre os componentes da Corporayao. ainda que na reserva ou reformados, 
solidarizando-se nas dificuldades que possam ser minimizadas com sua ajuda ou intervenyao; 
XXIII - nao pleitear para si, cargo ou funyao que esteja sendo exercido por outro militar; XXIV-
proceder sempre de maneira ilibada na vida publicae particular; XXV- conduzir-se de modo que 
nao seja subserviente e nem venha a ferir os princfpios de respeito e decoro militar, ainda que na 
inatividade; XXVI - abster-se do uso do posto, da graduayao, ou de cargo para obter facilidades 
pessoais de qualquer natureza, ou para encaminhar negocios particulares ou de terceiros; XXVII -
abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designavoes hierarquicas em: a) atividade 
polftico-partidaria, salvo quando candidato a cargo eletivo; b) atividade comercial ou industrial; c) 
pronunciamento publico a respeito de assunto politico que influencie o ambiente militar. salvo os 
de natureza tecnica; e d) exercfcio de cargo au funyao de natureza civil; XXVIII - garantir 
assistencia moral e material a familia. assim como saudar rigorosamente em dia os 
compromissos financeiros assumidos; XXIX - amar a verdade e a responsabilidade como 
fundamentos de dignidade pessoal; XXX - exercer a profissao sem alegar restri¢es de ordem 
religiosa, polftica, racial au social; XXXI - observar as normas de boa educavao, sendo discreto 
nos gestos, nas atitudes e na linguagem escrita e falada; XXXII - manter-se, constantemente, 
cuidadoso com sua apresenta9ao e postura pessoal, sabendo que a elegancia de porte e de 
espfrito revelam o cavalheiro ou a dama que todo o militar estadual deve representar em publico 
e na vida particular; XXXIII- evitar publicidade visando a propria promo~o pessoal; XXXIV- nao 
abusar dos meios e dos bens publicos pastas a sua disposivao, nem distribuf-los a quem quer 
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que seja, em detrimento dos fins da administrac;8o publica, coibindo ainda a transferemcia de 
tecnologia propria das func;oes militares; XXXV - atuar com eficiencia e probidade, zelando pela 
economia e conservac;ao dos bens publicos, cuja utilizac;8o lhe for confiada; XXXVI - proteger as 
pessoas, o patrimOnio e o meio ambiente com abnegac;ao, coragem e destemor, porem com 
tecnica, equilfbrio e prudencia, arriscando, se necessarios, a propria vida; XXXVII - atuar sempre, 
respeitados os impedimentos legais, mesmo nao estando de serviyo, para preservar a ordem 
publica ou prestar socorro, desde que nao exista, naquele momenta e no local, forya de serviyo 
suficiente; XXXVIII - manter sigilo de assuntos de natureza confidencial de que venha a ter 
ciencia em razao da atividade profissional, exceto para satisfazer interesse da justiya e da 
disciplina militar; XXXIX - exercer todos os atos de servic;o com presteza e pontualidade, 
desenvolvendo o habito de estar na hora certa no local determinado e no momenta certo, para 
exercer a sua habilidade; XL - ser disciplinado e disciplinador, observando os direitos e deveres, 
cabendo aos superiores hierarquicos a constante fiscalizac;ao e aplicac;8o das sanc;oes cabfveis, 
respeitado o direito a ampla defesa; 
Como se pode ver nos diplomas legais citados, a atividade desenvolvida pela 
Corporacao e revestida de uma gama de valores eticos e marais, que em outras 
profissoes, nao tern o mesmo peso, o que torna o policial-militar, uma pessoa que e 
reconhecida imediatamente, mesmo quando nao esta fardado, pela sua forma fmpar de 
se comportar perante a sociedade, gerando a responsabilidade dos comandantes de ao 
constatarem quatquer desvio, agirem imediatamente para restabetecerem a ordem, 
garantindo a continuidade do conceito atingido na comunidade paranaense. 
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7 FORMAS DE CORRUP<;AO ASSOCIADAS AS ATIVIDADES POLICIAIS-
MILITARES 
A Polfcia Militar do Estado do Parana, institui~o sesquicentenaria e atuante na 
defesa da sociedade, tern sua forga nas virtudes do homem, desta forma ao ingressar 
na Corporac;ao o cidadao passa por urn teste seletivo, em que sua vida e investigada, 
de forma a se admitir na forga apenas pessoas de conduta ilibada, o que certamente 
minimiza os cases de corrup~o, pois o cidadao ao ingressar nas fileiras da lnstitui~o 
ja vern com o seu carater formado, restando apenas urn polimento para que possa 
desempenhar a atividade policial-militar dentro dos padroes aceitos e exigidos pela 
sociedade. Assim, espera-se do miliciano o seu plene ajustamento ao conjunto de 
normas rfgidas de conduta funcional e moral, para o resguardo da honra pessoal, do 
pundonor militar e do decoro da classe. Note-se que para os servidores publicos, e 
principalmente para os militares, as regras de direito e moral sao mais rfgidas. 
A Polfcia Militar, 6rgao de defesa social destinado a proteger o cidadao, atraves 
de ac;oes eminentemente ostensivas, tern a sua missao descrita na Constituic;ao 
Federal de 1988, que trata do assunto no art. 144 nos seguintes termos: 
Art. 144. A seguranya publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida 
para a preserva9ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves 
dos seguintes 6rgaos: I- ... V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. § 1° .... §5°. As 
polfcias militares cab em a polfcia ostensiva e a preserva98.o da ordem publica; ... § 6° ... . 
Para cumprir a missao constitucional, a Polfcia Militar dispoe seus efetivos pelas 
ruas de nossas cidades, atuando diuturnamente, na preven~o e na repressao imediata 
de crimes, e e nesta atividade que os policiais-militares acabam por se envolverem em 
atos de corrupc;ao, atos danosos que trazem prejufzos incalculaveis para a imagem da 
institui~o. ja que contrariam os preceitos basicos da vida miliciana e expoem de forma 
negativa a Corporac;ao e portanto devem ser coibidos, atraves dos mecanismos de 
defesa da sociedade e da Corpora~o. 
Ressalte-se que muitos atos de corrup~o. ocorrem porque o cidadao ao ser 
flagrado pelo PM, prefere oferecer uma contrapartida para que ele deixe de realizar o 
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que determina a lei, este e o caso de urn condutor de vefculo que ao ser parado pelo 
miliciano nao esta com a documentagao do velculo em dia, caso que requer que o 
condutor seja notificado (multa) e conforme o caso que o veiculo seja retido ate a 
regularizagao, o que certamente tamara tempo e dinheiro do infrator. E nesta hora que 
o cidadao oferece-lhe, na maioria das vezes, dinheiro para ser liberado sem que se 
cumpra o que determina a legisla<;ao. Neste momenta, o mal-intencionado cede aos 
apelos do infrator e recebe o valor ou objeto ofertado, ou ainda a promessa de recebe-
los. Ocorre que, nao raras vezes, o proprio corruptor passa a divulgar o ocorrido, 
vangloriando-se por ter conseguido ludibriar a lei, com auxilio do encarregado de seu 
cumprimento. 
Na hip6tese acima, e visfvel o prejufzo causado a imagem da lnstitui<;ao, vez que 
cabe a Polfcia Militar a manuten<;ao da ordem e conseqOentemente a submissao ao 
ordenamento jurfdico, devendo respeita-lo antes de imp6-lo aos cidadaos. Por outro 
lado nestes casas, nao se tala no nome do policial-militar que se corrompeu e sim 
genericamente, de forma que todos os integrantes da Polfcia Militar passam a ser vistas 
como corruptos. 
Na sequencia, passaremos a ver alguns casas concretos, dos quais serao 
omitidos os names reais das pessoas envolvidas, relacionando a conduta com o tipo 
penal aplicavel. Ressalto que o conselho de Disciplina nao julga o crime, e sim a 
conduta que afronte os principios legais, e somente para se determinar se a conduta 
deve ou nao ser apreciada administrativamente e que se faz o enquadramento penal, o 
qual nao constara da acusa<;ao formal, que se dara com base em normas 
administrativas. 
Assim passarei a descrever os tipos penais, aplicaveis nos casas de corrup<;ao 
que sao mais comuns na atividade policial-militar, apresentando o conteudo de alguns 
libelos acusat6rios relacionados ao tipo penal citado: 
a. concussao - prevista no art. 305 do C6digo Penal Militar, com a seguinte 
reda<;ao: 
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funvao ou 
antes de assumi-la, mas em razao dela, vantagem indevida: Pena - reclusao, de dois a oito anos. 
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Crime militar impr6prio, estando descrito tambem no C6digo Penal Brasileiro, e 
uma especie de extorsao praticada por funcionario publico, com abuso de autoridade, 
contra o particular que cede ou vira a ceder a exigemcia. 
Consiste em exigir vantagem indevida, direta ou indiretamente, em razao da 
fungao publica. Exigir e reclamar, intimar, impor como obriga<;ao. A agao do policial-
militar deve obrigatoriamente relacionar-se com o exercfcio da fun<;ao publica exercida 
ou que vira a exercer. 0 particular, por sua vez, cede ao assedio por urn temor de 
represalia por parte do funcionario criminoso 
A concussao e crime essencialmente formal e consuma-se com o simples fato da 
exigencia da vantagem indevida, pouco importando se esta vern a ser devolvida ao 
particular posteriormente, nao admitindo tentativa. 
Na sequencia transcrevo alguns libelos relacionados como crime em comento: 
Em data de 31 de janeiro de 1993, por volta das 16:00 horas, os denunciados de servi~o de 
policiamento ostensivo preventivo no terminal rodoviario de Foz do lgua~u-PR, abordaram a 
vltima XXXXXXX, a qual estava com uma sacola que continha 08 (oito) monitores de 
computador. Que entao, os denunciados cientificaram a referida vftima, que a cota permitida 
estava ultrapassada, tendo dessa forma, levado-a (sic) ate a sala da PM e Ia, urn aderindo a 
conduta delituosa do outro, exigiram para si, a quantia de U$ 200,00 (duzentos d61ares) para que 
liberassem tal mercadoria, o que foi realmente feito pela vftima, tendo sido liberada logo ap6s. 
(sic ... sic ... sic ... ). Contra o acusado pesam as seguintes acusac;Qes, conforme apurado no 
lnquerito Policial Militar n° XX/2004, instaurado por determina~o do Comandante do Batalhao de 
Pollcia Rodoviario, publicada no boletim intemo daquela OPM n° XXX, de XX de novembro de 
2003, onde consta que em data de 22 de outubro de 2003, quando do atendimento de urn 
acidente de transito rodoviano envolvendo tres caminhoes na BR 476, Km 308 mais seiscentos 
metros, o Soldado QPM 1-0 XXXXXXX, em determinado momento, pediu para que os motoristas, 
XXXXX (caminha.o MB/1513, placas AHZ-XXXX) e XXXXXX (caminha.o MB/1319, placas ADR-
XXXX) se aproximassem da viatura, ocasiao em que alertou que ambos estavam errados por nao 
respeitarem uma distancia de seguran~. ressaltando porem, que o relato de fato "valeria", seria 
o que ele, Soldado XXXXX, constasse no boletim de ocorrencia. Disse que poderia ajuda-los, 
desde que fosse por eles ajudado e de XXXXX, o Soldado XXXX obteve uma cedula no valor R$ 
50,00 (cinquenta reais), eo cheque n° XXXXXX/Banco ltau S.A., preenchido no valor R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais), este ultimo emitido pela empresa XXXXX. e destinado ao pagamento 
de despesas de viagem; XXXXXXXX, entregou ao Soldado sua carteira, da qual foram retirados 
R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e o cheque n° XXXXXX/Banco Bradesco S.A., 
preenchido no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), emitido pela XXXXXXX. 
Realizadas diligencias no sentido de melhor constatar os fatos, apurou-se que o cheque no 
XXXXXXX/Banco ltau S.A., preenchido no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fora 
utilizado por XXXXXXX, esposa do Soldado XXXXX, para pagamento de uma presta~o da 
compra de urn bern m6vel na Loja XXXXXX, sendo o verso do referido tftulo de credito, assinado 
por ela. 0 cheque n° XXXXX/Banco Bradesco S.A., preenchido no valor de R$ 360,00 (trezentos 
e sessenta reais), foi apresentado pelo Soldado, a XXXXXXXX, funcionario da empresa XXXXX, 
do municipio de SAO MATEUS DO SUUPR, que efetuou a troca do titulo por dinheiro, em razao 
de conhecer o Soldado. Posteriormente, ao tomar conhecimento de que tal cheque havia sido 
sustado pelo emitente, XXXXXX, contatou com o Soldado que o resgatou, pagando o valor em 
dinheiro a outro funcionario do XXXXXX. Em data de 21 de Mar~o de 2003, quando de servi~o no 
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PRv de Lindoeste, PR, por volta das 22:00hs, exigir e receber indevidamente a quantia de R$ 
100,00 (cern) reais, da pessoa de XXXXXXXXXXX, quando o mesmo transitava como vefculo 
GM/D-20, CUSTOM, placas BJJ-XXX, liberando condutor e vefculo, sem a adoyao das 
providemcias legais pertinentes, estando o condutor com a Carteira de Habilitayao vencida e na 
pratica ilfcita de contrabando e descaminho. Em data de 23, 24 e 28 de Margo de 2003, por sua 
pessoa e por intermedio do Sr. XXXXXXXXX, efetuado liga<;6es telefonicas a empresa do Sr. 
XXXXXXXXXX, visando causar intimida<;ao a este e seus familiares, com escopo de prejudicar 
investiga<;{les em lnquento Policial Militar. 
b. Corrupgao Passiva- descrita no art. 308 do CPM, nos seguintes termos: 
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funyao, ou 
antes de assumi-la, mas em razao dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem: Pena- reclusao, de dois a oito anos. § 1°. A pena e aumentada de urn tergo, se, em 
consequencia da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de 
offcio ou o pratica infringindo dever funcional. § 2°. Se o agente pratica, deixa de praticar ou 
retarda o ato de offcio com infrayao de dever funcional, cedendo a pedido ou influencia de 
outrem: Pena- deten<;ao, de tres meses a urn ano. 
A corrup<;ao passiva exige sempre iniciativa do corruptor, ja que o corrompido 
apenas recebe a vantagem indevida ou aceita a promessa de tal vantagem, jamais a 
solicita. Para a consuma<;ao do crime nao e necessaria estar o agente no exercfcio da 
fun<;ao, mas receber a vantagem indevida em razao da fun<;ao, constituindo uma 
viola<;ao do dever funcional. 
Como exemplo de condutas que se encaixam no tipo penal em comento, cito as 
seguintes: 
em 14 Nov 02 quando na condi<;ao de Comandante do Destacamento da Polfcia Militar, na 
cidade de AMPERE-PR, estando de servigo, ap6s o encaminhamento de envolvidos em 
ocorrencia policial ate o DPM de AMPERE, recebido o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) 
para proporcionar a liberayao do Sr. XXXXXXXX, com o qual foi encontrado urn revolver, sem 
possuir registro ou porte de arma, bern como em virtude do veiculo conduzido pelo mesmo, 
rna rca Ford e modelo Selina, de placas ABD-XXXX se encontrar em situayao irregular de transite, 
paralelamente deixando de proceder a retenyao do citado veiculo, e o respective 
encaminhamento do seu condutor a Delegacia de Polfcia Civil local para a adoyao das 
providencias legais pertinentes. Os acusados conforme apurado atraves do lnquerito Policial 
Militar n° XXX/2003- 3° BPM/CPI, em data 14 Fev 03, na cidade de CORONEL VIVIDA, PR, 
efetuaram a retenyao de urn vefculo VW/GOL, de cor azul, ano 1999, de placas AIK-XXXX, a 
pedido da Sra. XXXXX, e que ap6s a retenyao do mesmo, os acusados receberam a quantia de 
R$ 40,00 (quarenta reais) pelo servi<;o executado. 
c. Excesso de exa<;ao e desvio 
Ha outros crimes que embora nao sejam comuns, podem ser cometidos pelo 
policiais-militares, no desempenho de suas fun<;oes, ou a pretexto de exerce-las, como 
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e o caso do excesso de exac;ao previsto no art. 306 do CPM, e do desvio capitulado no 
art. 307 do mesmo diploma legal, que contam com a seguinte redac;ao: 
Art. 306. Exigir impasto, taxa ou emolumento que sabe indevido, ou, quando devido, empregar na 
cobranc;a meio vexatorio ou gravoso, que a lei nao autoriza: Pena - detenyao, de seis meses a 
dois anos. Art. 307. Desviar, em proveito proprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em 
razao do cargo au func;ao, para recolher aos cofres publicos: Pena - reclusao, de dois a doze 
a nos. 
0 excesso de exac;ao se apresenta de duas formas, sendo a primeira exigir o 
funcionario imposto, taxa ou emolumento (tributos e custas) indevidos (nao previstos 
em lei); ja pagos pelo contribuinte, ou ainda, devido em quantia inferior. A segunda 
forma e o emprego na cobranc;a de meio vexat6rio ou gravoso, que a lei nao autoriza, 
neste caso a cobranc;a e devida, porem a forma utilizada e abusiva. 
Neste caso, pode-se citar como exemplo, o caso de urn policial-militar que esteja 
trabalhando em conjunto com a Receita Estadual, em posto de fronteira estadual, e que 
resolva cobrar taxa pela vistoria que e realizada quando o transportador de mercadorias 
entra ou sai do estado, taxa que se sabe inexistehte. 
Quanto ao desvio, e uma qualificadora do excesso de exac;ao uma vez que no 
primeiro caso o policial-militar cobra uma taxa indevida, porem com intenc;ao de 
recolhe-la aos cofres publicos, e no segundo ele se apossa do valor auferido. 
d. Peculato - descrito no art. 303 do CPM, e uma figura tipica que pode ser 
infringida por qualquer policial-militar, bastando para tanto que passe a usar de 
dinheiro, valor ou qualquer outro bern m6vel publico ou particular, como se seu fosse, 
ou desvia-lo em proveito de terceiros, tendo a sua descric;ao legal nos seguintes 
termos: 
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor au qualquer outro bern move!, publico ou particular, de 
que tern a posse ou detenyao, em razao do cargo ou comissao, au desvia-lo em proveito proprio 
ou alheio: Pena - reclusao, de tres a quinze anos. § 1°. A pena aumenta-se de um terc;o, se o 
objeto da apropriayao ou desvio e de valor superior a vinte vezes o salario minima. § 2°. Aplica-
se a mesma pena a quem, embora nao tendo a posse ou detenc;ao do dinheiro, valor ou bern, o 
subtrai, ou contribui para que seja subtraldo, em proveito proprio ou alheio, valendo-se da 
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionario. § 3°. Se o funcionario au 
militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bern, au 
dele se aproprie: Pena - detenyao, de tres meses a um ana. § 4°. No caso do paragrafo anterior, 
a reparayao do dana, se precede a sentenc;a irrecorrlvel, extingue a punibilidade, se lhe e 
posterior, reduz de metade a pena imposta. Art. 304. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer 
utilidade que, no exerclcio do cargo ou comissao, recebeu par erro de outrem: Pena- reclusao, 
de dais sete anos. 
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0 peculato pode ser dividido em tres figuras tfpicas: o peculato, o peculato-furto 
e o peculato culposo. Este crimes sao de incidencia pequena, porem ocorrem e deve o 
comandante estar atento para a sua ocorrencia, como exemplo de peculato pode-se 
citar o seguinte: o Sargento, comandante do destacamento de uma cidade do interior, 
recebe uma viatura descaracterizada para utilizar em servicos velados, porem passa a 
utiliza-la como vefculo particular, fazendo uso dela para seus deslocamentos de casa 
para o destacamento, ficando com a viatura a sua disposicao por tempo indeterminado, 
passando a conduzir seus familiares, para escola, mercado e outros lugares, a seu 
criterio, nao mais apresentando a viatura para a realizacao de atividades de polfcia, a 
conduta deste graduado, encaixa-se no tipo penal. 
Quanto ao peculato-furto, pode-se dar como exemplo o caso de urn soldado que 
estando de plantao da sede da 58 Cia PM do 17° BPM, ao findar o seu turno de servigo, 
apanha uma motocicleta que estava apreendida no patio da companhia e toma rumo 
ignorado, sendo preso em flagrante algumas horas depois, pelo grupo de policiamento 
velado da unidade. 
Com relagao ao peculato culposo, e posslvel imaginar o caso de urn soldado que 
trabalha no almoxarifado de uma unidade qualquer e presencia seu companheiro retirar 
pegas de computadores que estao ali depositados, vendendo-as para terceiros, e 
negligenciando os fatos nao os leva a conhecimento de seus superiores. 
e. Prevaricagao - e uma figura tipica bastante parecida com a corrupcao passiva, 
em que o funcionario deixa de praticar ou retarda ato de offcio, cedendo a pedido ou 
influencia de outrem. No crime de prevaricagao a diferenca esta no pedido que aqui nao 
ocorre, e o funcionario incide na conduta delituosa atendendo a urn interesse proprio, 
que nao e determinado na lei, estando descrita no art. 319 do CPM, com a seguinte 
redagao: 
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oflcio, ou pratica-lo contra 
expressa disposiyao de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenyao, 
de seis meses a dois anos. 
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8 AVALIACAO ESTATiSTICA 
Em resposta a offcio, o Chefe do SJD/DP, encaminhou levantamento estatfstico 
referente ao perfodo de 2000 a 2005, com a apura~ao dos Conselhos de Disciplina, a 
que foram submetidos policiais-militares denunciados por atos de corrup~o e 
concussao, as principais condutas do tema em estudo. 
0 levantamento permite que sejam feitas algumas ila~oes quanto ao numero de 
PM que foram submetidos a conselho pelas condutas retrocitadas, comparando como 
numeros de exclufdo, os que pediram baixa (exclusao voluntaria) antes de conclusos os 
trabalhos do colegiado, os que foram punidos disciplinarmente, e aqueles que se 
demonstraram inocentes. 
Desta forma, expoe-se os resultados que foram obtidos, atraves de graficos, por 
acreditar serem mais didaticos e de facil compreensao, no primeiro, relaciona-se o 
numero de conselhos instaurados, e a quantidade de policiais-militares envolvidos, a 
diferen~a entre os numeros justifica-se pelo fato de que em alguns processos ha mais 
de urn acusado, vejamos: 
GRAFICO 1 - NUMERO DE CONSELHOS DE DISCIPLINA INSTAURADOS E 










N° deC 0 
• PM envolvidos 
2002 2003 2004 2005 
0 gratico seguinte, traz a relacao entre o nurnero de PM envolvidos e o de 
exclufdos a bern da disciplina: 
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GRAFICO 2 - PM SUBMETIDOS A CONSELHO DE DISCIPLINA E EXCLUfDOS A 
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Agora verernos a relat;ao entre PM envolvidos e punidos disciplinarrnente: 
GRAFICO 3 - PM ENVOLVIDOS EM CONSELHOS DE DISCIPLINA E PUNIDOS 
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Existem casos em que o PM ao ser submetido a Conselho de Disciplina, e 
constatar que a sua situacao e grave, e acreditando que nao safra ileso ao final , opta 
por pedir sua exclusao voluntariamente, evitando gastos que sob sua 6tica sao 
desnecessarios, assim, para ilustrar vejamos o seguinte grafico : 
GRAFICO 4 - PM SUBMETIDOS A CONSELHO DE DISCIPLINA E EXCLUfDOS A 
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FONTE: PMPR-DP-SJD 
PM en vo lvid o s 
• Excluidos a pedido 
Existem, ainda, aqueles que ap6s submetidos ao processo administrative, 
conseguem provar sua inocencia e serem absolvidos, ilustrando: 
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FONTE: PMPR-DP-SJD 
P M e n v o IV i d o s 
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0 proximo grafico apresenta todos os elementos que foram visto separadamente, 
para que se possa comparar os numeros apresentados, conforme abaixo: 
GRAFICO 6 - COMPARATIVO ENTRE 0 NUMERO DE PM SUBMETIDOS A 
CONSELHOS DE DISCIPLINA, EXCLUIDOS A BEM DA DISCIPLINA, 
PUNIDOS DISCIPLINARMENTE, EXCLUIDOS A PEDIDO E 









2000 2001 2002 2003 2004 2005 
FONTE: PMPR-DP-SJD 
PM envo lvidos 
• Excl . a bem da disciplina 
Qpunidos disciplinarmente 
0 Exclufdos a ped ido 
• inocentados 
Para que o levantamento possa ser perfeitamente entendido, principalmente 
quando da apresentacao do ultimo grafico, e necessaria esclarecer que no ano de 
2004, tres processos encontram-se sobrestados, e ocorreu a morte de urn acusado. No 
ano de 2005, quatro processos estao sobrestados e dois estao em andamento. 
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9 CONCLUSAO 
A forma utilizada pela Polfcia Militar do Parana, para enfrentar os problemas 
gerados par atos de corrup9ao, quanta a conduta individual e coletiva de seus 
integrantes, Conselho de Disciplina, mostra-se perfeitamente adequada a realidade 
atual, sendo recepcionada pela Constitui98.o Federal, acolhendo todos os seus 
princfpios. 
E reconhecida pelo Tribunal de Justi98 do Parana como forma legitima de se 
excluir os maus policiais-militares, resistindo aos preceitos do art. 125, § 4° da CF e do 
art. 14, § 4° do ROE, que se analisados isoladamente e sem o entendimento do que eo 
resfduo moral, podem gerar entendimentos diversos, que obviamente nao resistem aos 
argumentos apresentados no texto. 
Desta forma, esta demonstrada a validade do Conselho de Disciplina, como 
elemento inibidor da corrup98.o no seio Corpora98.o, devendo a sua utiliza9ao ser 
expandida para os mais diversos casas, que afrontam a honra pessoal, o pundonor 
militar e o decorro da classe, nos termos da legisla98.o propria aplicavel, devendo ser 
vista como tribunal de honra, onde todos aqueles que cometem atos contrarios aos 
preceito etico e marais defendido pela lnstitui98.o, tenham suas condutas apreciadas, e 
se nao forem exclufdos possam rever as suas formas de agir, adequando-se a 
realidade que se espera encontrar dentro da tropa miliciana, que deve ser formada par 
pessoas com alto grau de responsabilidade pela atividade policial-militar, devotados ao 
bemcomum. 
Embora a aplica9ao da lei do Conselho de Disciplina, nao acabe com a 
corrup98.o no ambito da Corpora98.o, esta claro que reduz a sua incidencia. Outro fator 
que deve ser trabalhado na Corpora9ao e a divulga98.o, atraves dos meios de 
comunica98.o, dos casos que sao submetidos a aprecia98.o e dos resultados obtidos, 
como forma de incentivar o controle externo exercido pela sociedade, que par sua vez, 
tornara a PMPR reconhecida pelo combate a esta manifesta9ao nefasta, o que contribui 
para que aqueles que sejam afetados por condutas desta natureza, sintam-se 
encorajados a denuncia-las o que resultara em urn fndice ainda menor de corrup98.o, e 
na eleva98.o da credibilidade da lnstitui98.o. 
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ANEXO 1 LEI ESTADUAL N° 6.961, DE 28 NOV 77 
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POLiCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA 
ESTADO-MAIOR- 1a SECAO 
Lei no 6.961 
Data: 28 Nov 77 
Sumula: Cria o Conselho de 
Disciplina da Policia Militar do 
Estado do Parana e da outras 
providencias 
A Assembleia Legislativa do Estado do Parana decretou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
Art. 1 o fica criado o Conselho de Disciplina da PoHcia Militar do Estado do 
Parana, com a competencia, organizac;ao e funcionamento que esta Lei estabelece. 
Art. 2° Compete ao Conselho de Disciplina, assegurada ampla defesa ao 
acusado, julgar: 
a) a incapacidade do aspirante a Oficial PM e demais prac;as da Polfcia Militar 
do Estado do Parana, com estabilidade assegurada, para permanencia na ativa; 
b) a incapacidade do aspirante a Oficial PM e demais prac;as da Polfcia Militar 
do Estado do Parana, reformados ou na reserva remunerada, para permanecerem na 
situa<;ao de inatividade em que se encontram. 
Art. 3° E submetido ao Conselho de Disciplina o policial militar referido no artigo 
2°que for: 
I - acusado oficialmente de ter: 
a) procedido incorretamente no desempenho de fun<;ao organica; 
b) conduta irregular: 
c) praticado ato que afete o pundonor policial-militar ou comprometa o 
decoro da classe; 
II - afastado do cargo, na forma da legisla<;ao vigente, em virtude de 
procedimento incompativel ou por demonstrar inaptidao para o exercfcio de fun<;Oes 
policiais-militares; 
Ill - condenado por crime comum ou militar, de natureza dolosa, em sentenc;a 
definitiva, a pena restritiva de liberdade; 
IV - filiado a partido politico ou associac;ao assemelhada, suspensos ou 
dissolvidos por Lei, ou que exerc;am atividades nocivas a Seguranc;a Nacional, bern 
como em favor deles preste servic;os, angarie valores, realize propaganda de suas 
doutrinas ou empreste qualquer colabora<;ao pessoal, sempre de forma dolosa. 
Art. 4° 0 Policial Militar ao ser submetido a Conselho de Disciplina, e afastado 
do exercfcio de suas func;oes. 
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Art. so A constituicao do conselho de Disciplina e a nomeacao dos respectivos 
membros, competem exclusivamente ao Comandante Geral da Corporacao. 
Art. 6° 0 Conselho de Disciplina e composto por 3 (tres) oficiais da Corporacao. 
§ 1 o 0 membra mais antigo, no mfnimo urn oficial intermediario, sera o 
Presidente do Conselho de Disciplina; eo que the segue em antigOidade exercera as 
funcoes de interrogante e relator: e o mais moderno as de escrivao. 
§ 2° Nao podem fazer parte do Conselho de Disciplina: 
a) o oficial que formulou a acusacao; 
b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, 
parentesco consangOfneo ou afim, na linha reta ou ate o quarto grau de 
consangOinidade colateral ou de natureza civil; e 
c) os oficiais que tenham interesse na decisao. 
Art. 7° 0 Conselho de Disciplina funciona sempre com a totalidade de seus 
membros, tendo como local a sede da Organizacao Policiai-Militar (OPM) da area onde 
ocorreu o fato a ser apurado. 
Art. 8° Convocado previamente por seu Presidente, em local, dia e hora 
designados com antecedencia de, no mfnimo, de 2 (dois) dias, reunir-se-a o Conselho 
de disciplina, presente o acusado e seu defensor ou o oficial que o represente no caso 
de revelia, adotando o seguinte procedimento: 
a) depois de prestado o compromisso legal dos membros, sera procedida a 
leitura e autuacao dos documentos pertinentes a constituicao do Conselho de Disciplina 
e a nomeacao dos seus integrantes; 
b) em seguida, ordenar-se-a a qualificacao e interrogat6rio do acusado, o 
que sera reduzido a termo, devidamente assinado, fazendo-se, tambem, a juntada de 
todos os documentos oferecidos pela defesa nos autos do processo. 
§ 1° A formula do compromisso do Presidente e: "Prometo examinar com 
imparcialidade os fatos que me forem submetidos e opinar sobre eles com justica e 
disciplina". Os demais membros dirao: "Assim o prometo". 
§ 2° Quando o acusado e praca da reserva remunerada ou reformado e nao e 
localizado ou deixar de atender a intimacao por escrito para comparecer perante o 
Conselho de Disciplina: 
a) a intimacao e publicada em 6rgao de divulgacao na area de domicflio do 
acusado, durante 3 (tres) dias; 
b) o processo corre a revelia, se o acusado nao atender a publicacao. 
Art. go Aos membros do Conselho de Oisciplina e lfcito reperguntar ao acusado 
e as testemunhas sobre o objeto da acusacao e propor diligencias para o 
esclarecimento dos fatos. 
Art. 1 o. Ao acusado e assegurada ampla defesa, tendo ele, ap6s o 
interrogat6rio, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razoes por escrito, dev3endo 
o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusat6rio, onde se contenham com 
minucias o relato dos fatos e a descricao dos atos que lhe sao imputados. 
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§ 1 o 0 acusado, salvo revelai, deve ser intimado a comparecer a todas as 
sessoes do Conselho de Disciplina, exceto a sessao secreta de delibera~ao do 
relat6rio. 
§ 2° Em sua defesa, pode o acusado requerer a produ~ao perante ao Conselho 
de Disciplina, de todas as provas permitidas no C6digo de Processo Penal Militar. 
§ 3° As provas a serem realizadas mediante carta precat6ria sao efetuadas por 
intermedio da autoridade policial-militar. 
§ 4° 0 processo e acompanhado porum oficial: 
a) indicado pelo acusado para a sua defesa; 
b) designado pelo Comandante Geral da Corpora~ao, nos casos de revelia. 
Art. 11. 0 acusador sera ouvido pelos membros do Conselho de Disciplina para 
ratificar os termos da acusa~ao, podendo ser inquirido pela defesa. 
Art. 12. 0 Conselho de Disciplina dispoe do prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
data de sua nomea~o, para conclusao de seus trabalhos, inclusive remessa do 
relat6rio. 
Paragrafo Onico. 0 Comandante Geral da Corpora~ao, por motivos 
excepcionais, pode prorrogar ate 20 (vinte) dias o prazo de conclusao dos trabalhos. 
Art. 13. Realizadas todas as diligencias, o Conselho de Disciplina passa a 
deliberar, em sessao secreta, sobre o relat6rio a ser redigido. 
§ 1° 0 relat6rio, elaborado pelo escrivao e assinado por todos os membros do 
Conselho de Disciplina, deve decidir se: 
a) e, ou nao, procedente a acusa~o; 
b) no caso do item Ill, do artigo 3°, levados em considera~ao os preceitos da 
aplica~o da pena estabelecidos no C6digo Penal Comum ou no C6digo Penal Militar, e 
ou nao incapaz de permanecer na ativa ou na situa~o em que se encontra na 
inatividade. 
§ 2° A decisao do Conselho de Disciplina e tomada por maioria de votos de 
seus membros. 
§ 3° Quando houver voto vencido, e facultada sua justifica~o por escrito. 
§ 4° Elaborado o relat6rio, com um termo de encerramento, o presidente do 
Conselho de Disciplina remete o processo ao comandante Geral da Corpora~o. 
Art. 14. Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o 
Comandante Geral, justificando os motivos da decisao, determinara: 
1 - o arquivamento do processo, se nao julga o policial militar culpado ou 
incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade; 
II - aplica~o da pena disciplinar, se considera contraven~o ou transgressao 
disciplinar a razao pela qual o policial militar foi julgado culpado; 
Ill- a remessa do processo ao auditor competente, se considera crime a razao 
pela qual o policial militar foi julgado culpado; 
IV- a exclusao a bem da disciplina, se julga culpado o policial militar submetido 
a Conselho de Disciplina pelos ftens I, II e IV do artigo 3° desta Lei; 
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V - a remessa do processo ao governador do Estado para a efetivac;ao da 
reforma se, pelo crime cometido, previsto no item Ill do artigo 3° desta Lei, considera 
que o policial militar esta incapacitado para permanecer na ativa ou na situa<;ao reserva 
remunerada 
§ 1 o 0 despacho que determinar o arquivamento do processo, sob a forma de 
Portaria, sera publicado no Boletim do Comando-geral da Corporac;ao e transcrito para 
o cadastro funcional do policial militar. 
§ 2° A reforma do policial militar e efetuada no grau hierarquico que possui na 
ativa, com proventos proporcionais ao tempo de servic;o. 
Art. 15. 0 acusado, ou no caso de revelia, o oficial que acompanhou o 
processo, pode interpor recurso da decisao do Comandante Gral da Corporac;ao. 
Paragrafo Onico. 0 prazo para interposi<;ao de recurso e de 10 (dez) dias, 
contados a partir da data da publicac;ao em Boletim da decisao do Comandante Geral 
da Corporac;ao. 
Art. 16. Cabe ao governador do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias contados a 
partir do recebimento do processo, julgar o recurso que for interposto da decisao que 
trata o artigo 14. 
Art. 17. Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do C6digo de 
Processo Penal Militar. 
Art. 18. Para os efeitos desta Lei, o prazo de prescri<;ao, nos casas previstos no 
artigo 3°, ftens I, II e IV, sera de 3 (tres) anos a contar da data em que o fato foi 
praticado pelo policial militar. 
Art. 19. 0 paragrafo unico do artigo 294 da Lei n° 1.943, de 23 de junho de 
1954, (C6digo da Polfcia Militar), passa a ter a seguinte redac;ao: 
"Paragrafo Onico. 0 Aspirante-a-Oficial e as demais prac;as com estabilidade 
presumida somente serao exclufdas em virtude de decisao judicial ou com base no 
julgamento do Conselho de Disciplina". 
Art. 20. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as 
disposi<;Oes em contrario. 
Palacio do Governo em Curitiba, em 28 de novembro de 1977. 
JAIME CANET JUNIOR 
Governador do Estado 
ALCINDO PEREIRA GONCALVES 
Secretario de Estado da Seguranc;a Publica 
(Publicada no Diario Oficial do Estado n° 190, de 02 Dez 77) 
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ANEXO 2 - DIRETRIZ DO COMANDO-GERAL N° 088/80-PM/1, DE 10 MAR 80 
' ' 
..----------------- ESTi\llO Mi\IOH l1i\ I'OLICI.·\ ~III.ITMt. J., .~1·:•:.\o 
Diretriz do Comando-Gerf.l1 n9 088/80-PM/1, de 10 ~1ar 80 




r 1. FINALIDADE 
a. Estabe1ecer orienta~ao para a abertura de Sindicancia, com a fina1ida 
de de se apu~ar fa1ta de natureza grave. cometida por pra~as que con-
tern menos de 10 (dez) anos de servic;o"· 
b. A Si ndi canci a orienta r-se-a por esta Di retri z sempre que houver neces-
sidade de se apurar transgressao disciplinar de natureza grave que en-
seje a pena de licenciamento a bern da disciplina. 
2. OBJETIVOS DA SINDICANCIA 
a. Proceder diligencias adequadas ao levantamento de dados comprobatorios 
de falta grave, praticada pelas prac;as referidas no item 1 desta Dire-
tri z; 
b. Assegurar omnl,. """'t' • v defesa a pra~a acusada da pratica de falta grave que 
possa ensejar o seu licenciamento a bern da disciplina. 
3. REFERENCIAS 
a. Constitui~ao da Republica Federativa do Brasil -Art 153, § 15; 
b. Codigo da Po1fcia Mi1itar do Parana (Lei 1943, de 23 Jun 54); 
~ 
c. Regu1amento Interno e dos Ser~ic;os Gerais da PMPR (Dec 9060, de 19 I 
Dez 49) -Art 487, Paragrafo Gnico e Art 55, nQ 20; 
d. Normas para a Instautac;ao de Sindicancia no ambito da PMPR (Port2ria 
. ~o Comando-Geral nQ 649/78-0P, de 12 Jul 78); e .. 
e. Parecer nQ 46/79, de 31 Ago 79, da Consultoria Jurfdica da Pf•1PR. 
4. INSTAURA~AO DA SINDICl\NCI~ 
a. Sao casos que a determinam: 
I - a pratica, pel a pra<;:a, de transgressao discip1inar·o.~ crime que a-
fete a honra pes so a 1 , o pundonor po 1 i cia 1-mil itar ou o dec oro da 
classe; . 
11- a reincidencia, pe1a prar;a que estiver no mau compot·tar.il'2nto, de 
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EST.\llO ~fi\IOH D.\ I'OLICIA \IYf 1.11 SE(".~O ----.._,.., 
Continua~ao da Diretriz nQ 088 PM/l de 10 Mar 80 -
de transgressao grave passfvel de pena de prisao; 
III -a condena~ao da pra~a por crime militar, exclufdos os cuJposos; 
IV - a pratica de crime comum, apurado em inquerito, exclufdos os culp£ 
sos. 
5. COMPETENCIA 
a. Sao competentes para determi:nar a abertura da sindicancia: 
I - 0 Comandante-Geral; 
II - 0 Chefe do Estado Maior; 
III Os Comandos Intermediaries - CPC, CPI, CCB Diretores e Ajudante 
Gera 1; e 
IV - Os Comandantes de OPM a nfvel de Batalhao, ou autoridades com atri 
bui~oes disciplinares equivalentes: 
b. Quando se tratar de pra~a pertencente a OPM independente, de nfvel in-
ferior a Batalhao, que nao possua numero suficiente de Oficiais, a abe 
tura da sindicancia sera determinada pelos Comandos intermediaries a 
que estiver subordinada, mediante proposta do Comandante interessado. 
Neste caso, a Comissao de Sindicancia sera constitufda por Oficiais da 
Unidade cuja sede se localize mais proxima daquela OPM, para onde deve 
ra ser deslocado o elemento sujeito a Sindicancia. 
6. CONSTITUI~AO DA COMISSAO DE SINOICANLIA 
a. A sindicancia ser~ prom6vida par u~a Comiss~o composta de tr~s Oficiai 
do servi~o ativo, design.oda por uma das c.utoridades constantes da le-
tt·a "a" do item 5 desta Diretriz, e sera p"'es~dida pelo Oficial de 
maior posto que designara o membra mais rmderno para secretari~-la. 
7. DESIGNA~AO DOS MEMBROS, INTCIO E TERMING DA SINDICANCIA 
a. A sindicancia sera instaurada. mediante portaric., na qual, serao desi_g_ 
nados os membros da Comissao; 
I 
b. Deve ser iniciada no prazo de 3 (tre3.) dias e concluida no de 30 
(trinta), improrrog2veis, a contar do dia i~ediato ao da publica~ao 
no Boletim do ato que a determinou. 
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que se realizara em prazo nao superior a 3 (tres) dias; 
b. o sindicado, na fase das declara~6es, poder~ indicar at€ 3 (tres) tes 
temunhas para deporem em sua defesa; 
c. ainda em sua defesa, pode o sindicado requerer a produ~~o de todas as 
provas permitidas em Lei a Comissao de Sindicancia; 
d. no decorrer da Sindicancia, sera facultada vista de mesma ao sindica-
do ou ao seu defensor, que poder~o solicitar a extra~ao de copias de 
documentos de seu interesse ao Presidente da Comissao, o qual, decidi-
ra quanta a conveniencia do pedido; 
e. A Comissao podera indeferir as diligencias requeridas pelo sindicado, 
se j~lgadas desnecessarias ou protelatorias; 
f. a juntada de documentos pelo sindicado, sera permitida. em qualquer fa-
se da s1ndicancia, ate a defesa escrita final; 
g. a Comissao devera ouvir as pessoas que tenham conhecimento ou que pas-
sam prestar esclarecimentos a respeito do fato imputado ao sindicado, 
bern como, proceder outras diligencias que julgar convenientes a sua 
dec 1 arac;ao; e 
h. a Comissao podera ainda, solicitar as autoridades policiais a ado~ao 
de meios compulsorios para o comparecimento de testemuhhas que devam 
depor ou ser acareadas e a isso se recusem. 
9. DEFESA·oo SINDICADO 
a. Conclu1das as diligencias, a Comiss~o notificar~ o Sindicado ou seu 
Defensor para a apresenta~~o da Defesa Escrita Final, no prazo de 5 
(cinco) dias, sendo-lhe nesse interregna, facultada vista do processo, 
na~ 'dependencJas onde funcionar a Comissao; 
b. no caso de revelia, sera designado pelo Presidente da Comissao urn Ofi 
cial do servi~o ativo, para se incumbir de sua defesa; e 
c. quando houver mais de um sindicado, o prazo sera uomum a todos e de 
10 (de z) d i as. 
lO.CONCLUSAO DA SINDICANCIA 
a. Ultimada a Oefesa Escrita, a Comissao elaborara relatorio, emitindo I 
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Continua~ao da Diretriz n9 088 PM/1 de 10 Mar 80 
os dispositivos 1egais em que estiver incurso aque1e, e a puni~ao a 1 
ser ap1icada; 
b. os autos como respectivo relat6rio, serao encaminhados ~ autoridade 1 
determina.nte, para que promova no prazo de 3 (tres) dias a aplica~ao da 
pena cabfve1, desde que esta seja da sua a1~ada, ou encaminhara o pro-
cesso a autoridade competente para aplica-la; o que fara ate o terceiro 
di a segui nte ao recebimento do mesmo; _ 
c. a decisao sera publicada em Boletim; e 
d. verificando a Comissao configurar•se fato que tipifique ilfcito penal, 
encaminhara a autoridade designante as pe~as necessarias·a instaura~ao 
do respectivo inquerito. 
11. J?ISPOSICDES GERAIS = 
a. a Portaria que determinar a abertura da sindicancia, sera anexada a do 
cumenta9ao pertinente e a prova material da transgressao, quando hou-
ver; e 
b. a Comissao, sempre que necessaria, dedicara todo seu tempo aos traba-/ 
lhos da sindicancia, ficando seus membros, em tal caso, dispens-ados do 
servic;o, na Organizac;ao Policial-~1ilitar, durante o curso das dilige22 
cias e a elaborac;ao do PARECER. 
~ NOEL ABREU DE MORAES, Ce 1 A,r': QEMA 


























t;;;:\ EBTADO ~OR DA POl.JClA !lill.JTAn • l..a BE(:AO 
\~Y 
· (NB n<? 507 /CC:/SJD/ 16 Dc:z 85) 
). ADlTAHENTO Ji. DIRfiTRIZ NV 88/80 
Visando garantir o amplo direito de def<.!sa dos Sindica-
rlos, n::~s Si.ndi.r.1nci,1s 1110 Comissiio, HESOLVO .1ditar iJ Dire-
Lriz n<:> 8/l/80, de: 10 !·tar 80, ac:t·es.:t:utantlo uo n 1l 01, letra 
"q", o scguinte: 
"J\ l.omi ssao de Silldil':inc:ia ftlllf' iCJil:lJ'.:i ern t'odos OS seus 
a tus L:Otn a t•>L1l i d:1c.le Je .seus uu.·mL ros, dcvendu tamb1~111 es-
tar presC:!ntc o sindicaJo, ar:ompnnhado de seu defensor, que· 
scrao para t.an to dev idamcnte int imados, exceto q_uando da 
• elaburar;ao do relatorio, em que a sessao sera de carater' 
reservado. 
0 Sindicado tern o direito de, por seu defensor, fazer 
as reperguntas que julgar convenientes a sua defesa, bern 
cbmo requerer a producao de qualquer prova que entenda vir 
em seu beneficia, desde que 0 pedido nao seja absurdo ou 
com finalidade meramente protelatoria". 
Dol Gcral n9 24) - 19 Dcz 85 -
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ANEXO 3- PORTARIA DO COMANDANTE-GERAL 
N° 450/93-DP/SJD, DE 10 AGO 93 
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POLf CIA f.~ILI'T.\£1 00 ~TADO ro fARAtiA 
PnrLuia do r~omand:u1te-Oer3.l no 450/93-DP/~-.JD, de 10 Ago 93 
DIHE'T'niZ REF'F.R.F)r:F. A SJNDJCANCIA DISCIFLINAR 
0 C'1naniNl~e-~ral cia Fol{da ~Hli tnr do Fht;~rio do Pnrnn~, no u~o daR 
:'ltdhui;-nP.n quo lho conf<:!re o A:-t 40 dn I.Ri no 6.774, dA 08 Jnn 76 (!P.i dP. 
Orpni 7.Ryn~"~ B~sicn rla rHPR), 
R E S 0 L V F.! 
l. Ap!··~vnr o r.m.ndar ror em execu-;no no ambito da Pol {ci n Mi li tar tlo Th ta-
do clo J''lrnn:l, n Diretriz no 005/93-DF/SJD, dRtnia do 10 Ago 93, flUIJ trata do 
rro~IJnso n~ministrativo qenoninado Sindicrmcia Disciplinnr. 
;>. F.hl:t~olocer que 0 proceaso !llod.alo, integrante da roferirln DirAtrh:, 
nirvn ce>M-:- Qrionhl';RO dn forma des ntos da ComiRsRo de Sindicnncin Diacipli-
nnr, r.'llj~fl peynB rlAVem ear aciaptadne as circunslnnciaA pnrlicu}arAA c]9 cad.a 
3. T)ntnrmJnar 'JUt:l ostn I'orl:u·ia entre em vigor nn dat::~. de mw ptJhlica9no. 
1. Ficam rov0eac\na ne Forlarias do Coma.ndnn1A-fi'3ral no l?0/80-l'H/1, do 11 
Mnr 88, rof~rontc a Diretri:r. no re8j80-PM/l, de ]0 M:lr 80 e a l'ortnria no 
706/?0.-D£', de 15 Abr 80, b-Jro como n Nota parn o Bol11 tim n° 50J--Vrj;;JD, d~ 16 




uP.m-se no Bole tim CA!ral da Corpora<_,·oo a present.o P0rlatl1• <' a Di 
rotriz ora nprovada cnm SeU anf'l:Oo 
MIGUEL AHCANJO CAPHI01'TI, Cel QOil-1 
Coronndan to-C'rllrnl 
fublicada no Bole tim Goral n° 162, de 25 Ago 93. 
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POLfCIA MILITAH DO ESTADO DO PARANA 
DIREfORIA DE PESSOAL 
Se9ao de Justi9a e Disoiplina 
Dlr~·trlz do Comnndo-Goral no 005/93-DP/SJD, de 10 Ago 93 
SINDICANCIA DISCIPLINAR 
1. CRIACAO E FINALIDADE 
a. Criar o processo administrative denominado Sindi~ancia 
co~ o fim primordial de, atendido o estabelecido nn logislnyao 
sarvar a disoiplina dos aarvidorea militaree estnduaia, necesanria a manuten 
_c;ao da ordem pUblica, avaliando a viabilidade de permanenoia naa £ileiras d 
Policia Mi li tar do F..a tado do Parana (PMPR), da prac;n que ao enqundre num ou 
male doe inciaos do item 4.a., desta DiretrizJ 
b. Regulamentar, padronizar e eatabelecer orienta9oee para oe procedimen-
tos nos prooesaoa da Sindicancia Disciplinar. 
2. OBJEI'IVOS 
a. Apurar as atoe e fates motivadoree da inetaura9ao da Sindionnoia Die-
ciplinar1 
·b. Procedar as diligenoias adequadas ao lAvantamento doe dadoe oomproba-
torioa;· 
c. Coligir sobre a conduta do sindioado, objotivando esclnreoer quanta a 
viabilidade de sua perrnanencia nas fileiras da Corpora<;iio e quanto a neoes-
sidade. de aplicayaO OU nao de puni<;·ao diaciplinaq 
d. Avaliar o dano causado a PKPR e, por extensao, ao interesse da aocie-
dadeJ 
e. Asaegur~r nmJ>la defesa ao· sindicadoJ 
£ • Ofe~ooer a au torldade. de.signante OS dadoe comproba torios neoeesarioa 
para 0 a~·Ji~r~c·f:men·t~· doe fatos~que mot.ivaram a instaurac;no do proceeSOJ 
, . : ' - . . . I 
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-g. I>:1r I'~1recer I}Uanto a capacidade ou nao do sindioado permanecer na ati-
va dn Co1·pora~~o e quanta a necesai1ade de aerem adotadaa outraa providen~ 
ci as. 
3. H EF'EHtliC I AS 
a. C.::ns ti tuic;ao da Hepublioa Federa tiva do Brasil - Art 5o, incise LV J 
b. cOdigo da PMPR- Lei n° 1.943, de 23 Jun 54 - Art 10, § 5o, Art 293 e 
294J 
c. Lei de Organiza9ao ~sica da P~PR- Lei no 6.774, de 08 Jan 76- Art 
d. Regulamento Diaciplinar do EXercito (RDE)- Deoreto no 90.608, de 04 
Dez 84r 
e. Regulamento Interne doe Servis:os Gerais (RISG)- Decreta no 9.060, de 
10 Dez 49 - Art 55, 482 e 487J 
f. Pnrecer no 46/79, de 31 Ago 79, da Consul toria Jur!dioa da PJ.tPR. 
4. DESIGNACAO DA CO~ITSSAO 
a. Ehconlrando-ee preaente a prn~a recponefivel pelos aeua atoee sam est~ 
bi lidade funoional asaegurada em lei' sao ind{cios ou caaoa que de torminam a 
sua submiseao a Sindicancia Disciplinarz 
1) da pratica, pela prac;a, de tranagreaaao diaciplinar grave ou orime, 
que afete o moral, a honra, o pundonor ou o deooro, da olasoe polioial-mili-
tar, 
2) de treinoidenoia em transgreosao grave, paaafvel de penn de Priaao, pe-
la pra9a ja alertada, ao ingreaaar no Comportrunento Mau, com a publicas:ao em 
boletim da respoctiva Nota de Puni.~ao contendo o aeguinte eaclnrecimonloa 
"Caao. vol te n apresen tar indloio da pra tioa de tranngreaaao grave, paaafvel 
de ·pen(J de priano, aem que tenh_a melhorado 0 aeu comportamento, sera aul:met.!_ 
do a proceoso adminia trativ_o para verifioar de sua capnoidade ou nao de per-
mane·cer nao fi.leiraa d.a FoT:!_oia Mill tar" . , 









3) ~ condena9ao da pra9a per crime militar ou comum, exo1~~. 
0 OEJ 1 
,1) de estar, n prn9a, consoiente e per sun in~eu9iio, eindioalizada, fili.~ 
rln n partido pol{ tico ou Ler participnqao de apoio a movimen Le greviata,exo~ 
to nos cnsoa previstos em lei, 
5) de ter, a prac;a, pelos soua a tos, demons trado incapacidade para o de-
aempenho da fun9ao policial-militnrJ 
b. A prac;a que se enquadrar nwn ou mais dos inciaoa do i tam 4. a., e ee e!!. 
oontrar na imlnenoia de aasegurar a sua estabilidade funcional, oonaiderada 
n conveniflncia e, por aolioi tac;no do seu comandante ou por inioiativa do Co-
mauclante-Geral, podera ear euanetido no processo adminietralivo equivalents, 
destfnndo BB prayBB Com eatabilidade aaaeguradaJ 
c. A Comissao sera designada mediante Portaria, na qual eer8o nome ados 
aeue.membros, constara referenoia aoa atoa e fatos a aerem esclnrecldos e, 
se houver, aerao anexadoa documentos e provas pertinentes, per uma das ee-
guin tea au toridades, na res pee ti va esfera de oomand o: 
l) Comnndan te-Oeral, 
2) Chefe do Estado-~~ior, 
3) Ajudante-r~ral, 
4) Diretores, 
5) Comandantea Intermedlarioa {Comandante do Corpo de Bombeiroa, do Poli-
ci~monto da Capital e do Polioiamento do Interior), 
. 6) Comand~ tes de. Organizac;oes Pcliclaie Mi li taros (OPM) e 
Bombeiro Mill tares (OBM) a nfvel de Batalhao, 
Organizac;oee 
7) As auforidndes com a tri bui9oee diaciplinarea equivalen too as aupraoi-
tadasJ 




nfvol inferior a Ilfltalhao, salvo quando a iniciativa partir de autoridade B!! 
porlor, u denignoryao ua Comissao sera de competencia do reepectivo Comandan-. 
le Intormediario, par iniciativa propria ou par solicita9ao do Comandante da 
0 rgani zaqno Jndependen te 1 
o. A Comissiio sora cousti tulda poloa ofioiais da Unidnde a que pertencer 
o a indicnuo e comple tadn, se o mimero de oficiais disponlveis nessa OP~1/0BM 
for inferior a tres, por outros oficiais subordinados a autoridade designnn-
, 
f. A Comissao, composta de tree oficiaia do serviyo ativo da PMPn, sera 
presidida pelo oficial do maior poe to ou antigtiidade, no mlnimo um 
in termed! ari 0, 0 membra seguin te em an tigtiidade sera 0 In terrogan le e 
tor e o mais moden1o, o SecretarioJ 
g. Uao podem fazer parte da Comissao de Sindicancia Disciplinara 
1) 0 oficial que formulou a aouaayao, 
oficial 
Rela-
2) os oficiais que tonham entre si, oom o acusador au com o eindicado, pa 
rentesco conean~ineo ou afim, na linha reta ou ate o quarto grau de oonaan-
,-
gtiinidade colateral ou de natureza civil, 
3) os oficiaie clPssifioadoa em Se9ao ou Setor de Juati9a e Diaoiplina 
(SJD), com subordinayao funcional imediata ao Comandante-Geral ou a autorida 
de designnnte da Comissao, 
4) 0 oficial que ae der par suepeito ou, se nao 0 fizer, que tiver 0 seu 
impedimenta oonstatado pelo Presidents, mediante apreoia<;ao de 
fundar:wn lndu de qualquer daa partes, 
I 
5) os oficiaia que tenham interesse na deoisaoJ 
aolici ta9ao 
b. 0 Comandante_ de Unidade que nao contar com 0 ni.imero de oficiais ade<}U~ 
dos,. pro porn a designa9ao da Comissao a respeo tiva au toridade superior. 
5.: DEFl.ZA DO :SIHDICAOO 
. a. rarn cad a agao da C~miasao, correopon:Je a opor tunidede do sindicado, 
~ --· . " 
.. ~ , . 









atrav~e do sou defensor, ee defonderJ 
b. 0 sindicado arranjarn advogado ou indioar~ um eau superior hi~rarquioo 
da r~rR, bomolog~vel, para exercer a sua defeaa; 
c. A indicac;ao de sorvidor rni l1 tnr para a defeAa Aero so]uoionada pela au 
toridode doaignon le da Comiasiio, por aolici ta9ao do Proaidente, sendo que a 
I 
homologa~ao ou indeforimento, com 0 motive que 0 juatifique, sora publicado 
em boletim do homologanto e juntado ao prooeaeoJ 
d. Nn hipo tese ·do sindioado indicar defensor portencen to a Unidade nao eu 
bordina~a a autoridade que deeignou 8 comiaaiio, eeta aolicitar~ a homologn-
yao, pela via hier~rquica, ao superior funcional imediato e com aeoendenoia 
funcional comum a autoridade deeignan to e 80 eervidor mili tar indi oado J 
a. No cnao do eindicado nao apresentar advogado nom indicar eervidor mil! 
tar homolo~vel para:defende-lo, eera deeignado pela 
a comissao, u~ ofioial do se.rvic;o ativo da PMPR para 
au toridade que deaif?lou I 
ee incumbir da defeeaJ 
afora oe integrantee da oomiaeao, os quo tenham oom oa membroa da comissao 
ou oom o acueador, parenteeco consan~!noo ou afim, na linha rota ou ate o 
quarto grau de conaan~inidade colateral ou do natureza civil, e oe referi-
doe nos inoieos 1), 3), 4) o 5), do item 4.g., deeta DiretrizJ 
f. Apoa o encerramento da seeeao de qualificayao e pergun tar~ ao sindica-
do, bam como, apoa o colegiado terminar ar~ auaa diligenciae; conclu!doe os 
trabalhos determinadoa nos correeponden tea despachos 1 o preeiden to ofereoera 
vista do processo ao defensor, para apreaenta9ao das razoea preliminaree ·8 
finaia, de defeea, reepectivamenta, por escri to e nos prazos previa toe, in-
terrompendo-se os trabalbos da comissao neeses in terregnoa J 
-g. Em qualquer tempo o.aindicado ou aeu defensor podea requerar, por ea-
crito, a e.r.trac;ao de. c6pine de documontoa do prooeeao ao presidente da comis 
sao,' 0 qunl devers a tender 0 pedido, porem, C02 OB CUIS toe deoorr"Jn tea ll car-
. go do in tareeeado i 
, .. 
. h.·. Em sua ·aeieaa 0 eindicado pode, por eeu defensor' fa~er 8.8 pergunt~Sl! 
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que julgar convenieutee, bam oomo, requerer a produ9ao de todaa EIB provaa 
, 
parmi lidos om lei e quo ontenrla vir em aeu benefl.oio, ao Preaident.e, deed~ 
que- o pedido niio sejn absurdo ou com finalidade meramonte protelatoriaJ 
i. 0 pedido de jun tad a de documen toe ao procesao pod era aer .en tregue ao 
President.o cia comiosao om qualquer tempo, ate- a apresentayao dna Razoea Fi-
n<:d a de Defesa J 
j. E pei~itido a defesa, em assunto pertinente a materia, reperguntar 
testemunhas e ao aindicado, por intermedio do Interrogante e Relator. 
6. ATililliiCOES ros MEMHROS 
' as 
a. Afora o sensa oritico que devam poasuir, oa membroa da Sindicanoia Dis 
oiplinnr devom empenhar-ae, busoar o aperfeiyoamento, obedecer a mnroha da 
legialayao concernente a m~terin, proper e e~ecutar diligenciaa para a eluc! 
dayao doe fates, reoorrendo, aempre que necessario, aos orgaos competentesJ 
b. Cabe ao Presidehte receber as peyaB que derw" origem ao processo, ins-
taura-lo, dirigir OS trabalhos 8 e~ercer a po}{cia das 8688008 1 nao permitin 
do conduta inconveniente, eapeoialmente procedimentoa que possam oomprometer 
a expresaao dn verdadeJ 
o. Cabo ao Interrogante e Relator, cumprir as ordens coerent.es do Presi-
dente; fazer a leitura da Portaria de Deaigna9ao da Comiosa6 e doa dooumen-
tos elaboradoa na seseao previa, na presenya da defesa e do sindicado, antes 
da realiza9ao do 'l'ermo de Perguntas ao SindioadoJ dirigir o interrogatorio 
ao eindicndo e aa inquiriyoes daa tea temunhae; por eeu in termed! a tnrobem, os 
demais membroe da comisa?.;'o e o defensor reinquirem o sindioado e as testernu-
d.- Cabe ao Seoretario cumprir as deterininac;oea coerentea do Presiden~e e 
do InterroglUlte e RelatorJ- o -recebimento do processo deapachado polo preai-
dente, sua au.tuac;iio, ordenando, numerando e rubricando-o, folha a folhaJ de-
., 
Ve CUinpri r OS deapacbos . do preaiden te e e quom reduz da li lograficamen te a 
- termo OS atoa da COmisaaOJ encarregado tambem da lavratura daa atna, rogie-
-r-· ;: .-
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t rando 0 ocorriuo nae sessoes e' da jun tada aos au toe doe documen t.oa, con for 
me o respeotivo deapachoJ 
1. FUNCIONAMEnTO DA SlNDICMlCIA DISCIPLIRAR 
a. A comissao de Sindicancia Diaoiplinar. funcionor~ nne dopandenolas da 
Unidade a quo pertencer o sindicado ou, a criterio do ComandB.ll te lh termed ia-
oNt/orn 
, 
de atribuiyao oontenba o local do fato rio, na cuja area a eer apu-
rndo, ou ainda, por deeigna9ao do Co mandan te-Geral, nae dependenciaa da Uni-
dade que melhor pose! bi lite os trabalhoe J 
b. Erceto na seesao previa e na sesaao de votayao e elaborayno do relate-
rio, da qual participarao aomente os membroa da comissao, eetarao presentee 
~s demaie seeeoee tambSm 0 eindicado e eeu defensor, sendo para isso formal-
mente convocadoBJ 
c. Serao considaradoe formalmente oonvocadoe o eindioado e o defensor, 
quando aaeinarem o recebimento de copia do Termo de Data para a realizayao 
da eeeaao eeguinteJ 
d. Sar~ tolerada a aueencia do eindicado nas eessoea para as quais o mea-
mo nao atender, por vontade propria, as oonvocayoee formalizadas da comis-
sao, caso em que o proceeeo corre a reveliaJ 
e. A comissao de Sindi can cia Dieoiplinar funoionara, em todas llB eessoes, 
com a totalidade de aeus membroeJ 
f. Se julgar possfvel,o Presidents podera administrar a preaen9a de au-
trae pessoaa no recin.to. de cada seasO:o, parmi tindo-lhes preeenciarem o anda-
menlo doe trabalhoo, podendo eeue nomea oonetarem dn ata e, aerao alertadas 
quan to· a e tioa no fornecimen to de informa9oea J 
.g. A comleaao, sempre qua neceseario, dedicara todo sou tempo BOB trnba-
lhoe da Sindicnnoia Diaoiplinar, fica.ndo eeue membroe, em tal cHso, diapena~ 
doe dos. eervi 9oa da Unid~e, durante o oureo das dilig{inolae e a e ln borayao 
do ·_reiatorloJ 
h. 0 ner~idor militar, a partir da homolobayao ou indicayao para que exe£ 
~a a defesa do sindicndo, at~ a npresenta9~o das raz~ee finaia de defesa1 
3~mpre r:JUI1 necessaria, dodicar~ todo S6U tempo para defender 0 eindicado, fi 
ca11do rlispensndo dos serviyos da Uuidade, neeses oaeOBJ 
i. lurante oa trllbnlhos da comissao de Sindicancia'Disciplinar o sindioll-
~o paosara a dispoei9ao da Comissao, nuo podendo aer-lhe determinnda tarefa 
de responsabilidade ou confian9a, ate a publioa9ao da deciaao final. 
8. DAS DILIGtl-lCIAS 
a. A comissao devera ouvir as peeaoaa que poaaam preatar os melhorea es-
c larecimen tos a respei to da oondu ta do aindi cado e as lee temunhae a pre sen ta-
d as ou indicadas pela defeea, ate o nUmero permitido, bern como, proceder ou-
. tras diligenoias que entender neceesarias a completa instruyao do processoJ 
b. A faae inicial dae diligencias te1mina com a apreaenta9no dae razoee 
preliminarea, enquanto que ae rliligencias terminam com a vista do prooeeeo 
ao defensor para a apreaenta9ao dna razoes finale de defeeaJ 
o. Sempre que houver neoeeeidade a eees3o sera interrompida, conforme mo-
tivo e periodo de tempo previetoe em leiJ 
d. Ao dar vista do processo ao defensor, a comissao retera oopia doe au-
tos, conetando, na oopia do Termo de Vista, Reoibo erpedido pela defeaa, com 
data, bora e local do reoebimentoJ 
e. 0 presidents da oomiBaao podera indeferir pedidos consideradoa impart! 
nantes, meramente protelatorioa ou de nenhum interesse para 0 esolnreoimento 
do a fa loo, devemlo, o indeferimen to e sua jus tifica ti va cons tarem da a ta da 
sesaao; 
f. Tendo recebido a Portaria de Deaignayao, o preaidenle elaborara o Tar-
roo d.e Data e oonvocani, por of:fcio, ·oa demaia membroa da oomiaeao para a oe" 
sao P!~via, oridet 








e::d o ten ten, 
?) sera elnborada a Portoria de lnstaurat;ao, 
3) a oomjss~o prestara o comprornieRo legal, na aoguinte formnr o Preeiden 
to dizr "Prometo exruninar corn impnrcialidnd~ os fatos que me foro01 euhneli-
dos e opirmr eobre elee com juetit;n e disciplina". On demnie mornb:qoe diraos 
"Aseim o prometemos", 
-1) Gera e]aborado o of{cio de ci ta9ao, urn para oada eindioado, ci tando-o, 
atraTea do seu comrundante, a comparecer porante o ~rgao procoesnnte no dis, 
hora e local marcados, com eeu defensor, 
5) sera elaborado 0 Libelo Acusatorio, nele conetnndo todoe OS atoe e fa-
toe qUfl sao imputados ao sindicado, a relayaO das teetenunban arroladao pela 
comi soao na prime ira faee dae di ligenci as, alem das demaia formnlidlldeo le-
gais, 
6) em termo pr~prio, o Preeidente indicar~ a data, hora e local, para eer 
realizada a proxlma sessao, para 0 que considerara 0 prazo provinto no. item 
9.o., desta Diretriz, mais o tempo neceesario para a entrega da c!tayao ao 
s i nd!oado, 
7) 0 Saoretario elaborara a ata da aeseao previa, que sera ansinada. par 
todoe os presenteeJ 
g. Segulndo a ultima folbn doe documen toa de origem, sera .e.xarndo o pri-
meiro desp~cho, para que o eecret~rios 
1) au r.ue a Portaria de ~eignat;ao e os documen toa a moemn anexndoo, 
2) entregue a ci ta<;ao ao e;indicado, retendo copia para fins de aer junta-
da ao processo, na qual dover~ conot.ar o ciente do comnndn.nte do sinrHo:tr.lo e 
o re~ibo regillarmente datado .e aneinado pelo sindicndo, 
3) ofici6 aob~e as~unt~a de in~ereose da comina~o, 
4) junta a_os a).ltoso.Termo de, !}<ita, as copiaa doa offciofl do convoc~no 
doa roombros,. a Portaria de Iilslaura9ao, o 'l'ermo de Compromiaso, o Termo do 
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j;atu rara ner realizada a outra seasao, outroe docwnentoe e a ata da eeseao 
h. An receber o proceaso, o Becret~rio elaborar~ o Termo de Racebimento e 
C:IrnJnira o doop.:1cho. Em eeguida aoa documontos juntados, elaborani a Certi-
-lao e far~ a Conclusao do proceseo ao Presidonte; 
i. Convooada previamonte por aeu Preeidente, conforme o item 8.f.6), dea-
ta Direlriz, realizar-se-a nova aessuo quandor 
1) A comissao rocebera a procura9ao do advogado, conferindo a sua inacri-
<yao na Ordom doa Advogadoa do Brasil (OAB), ou a declarayao do aindicado de 
que indica um servidor militar para realizar sua defesa, ou ainda, a indioa-
yao de oficial, eata expedida e ja publicada em boletim pela autoridade de-
_eignante~ Na hipolese do deienaor eer aervidor militar indicado palo aindica 
do, a bomologayao do defensor tara que conatar doe autos, 
2) aerao lidos a Portaria de Dasignayao e OB documentoa alaborados na sea 
sao previa, 
3) sera procedido o Termo d., P~re>..LI"! tE.!! eo Sindicado 1 onde cons t&ra ta.mo;m 
a qualificayao do mesmo, 
4) sera entregue o Libelo Acusatorio ao sindioado ou sou defensor, 
5) sera elaborado o Termo de Vista do Proceseo ao Defensor, no qual tam-
bam sera lavrado 0 reoibo a ear asainndo pela defesa, contendo data, bora e 
local do recebimento, 
6) em termo proprio, o Preaidente indioara a data, bora e local para 
realizac;ao de nova seesao, para tanto, obedeoendo 0 prazo de tree dias para 
I 
n vista: do procesao· a doieaa, contados a partir da data da a.Seinatura do Tar 
mo de Vista, 
7) c~ra Iavrada e assinada a ala da seesaOJ 
j.:A nao apre~enta9ao de defensor polo eindioado 1 suepende oa trabalboa 








urn oficiRl pAra quo exerc;n a defoan do eindicado; 
1. A impossibi lidade do defensor apresentar o documonto a que sa rofere o 
tr.m r.i.l), deata Diretriz, eusponde OS trabalhos da seseao, ate qu<:~ 0 ref_! 
r ido ciocumon to seja proviclenci ado, obedecendo-ee, para is eo, os. prnzoo regu-
lnm~ntnres1 
m. Sec,uin.Jo a conclusao elaborada, sora exarado despocho para qutl o Boore 
tarfo juntA 808 autos a COpiR da ofta<;aO COm recibo, copia doe offcioe erpe-
didoe, copia da Fioha de Corretivos, a procura9no do hdvogado ou n declare-
-c;ao do sind! cado indicando eervidor mi li tar para exercer sun defeen ou ain-
d<i, a indicl'l<;ao de oficia1 pela autoridado deaignnnte da comiesno, o Termo 
de P~rgunt.ne no Sindicado, oopia do Libelo Acusatorio, o Termo de Data para 
a proxima ees!ao, outroe documentoa ja dieponiveie, o termo de vista com re-
cibo e a ata da esssaoj iHtiiue as l9etemunhae conetantee no Libelo AouaatO-
rio, para aerem ouvidas na proxima see sao J 
n. Imediatamente o Secretario recebera o proceeso e fara a juntada em 
a tendimen to ao deepaoho, depois elaborara certidao e fara a conclueao do pr~ 
ceeso no PreeidenteJ 
o. 0 frcsidente dara vista doe autos ao defensor, o qunl, entno, aeainara 
o termo do vista, eetabelecendo aaeim o prazo para a devolu9no do prooesao, 
com as razooo preliminaree de defesa, onde devera center 0 nome e endere~o 
dae testemunhae que a defesa deeejar aejnm ouvidasJ 
p. Para o infcio da pr~ima eessao, a defeaa devera devolvor o prOCOfiBO 
com as rezoes preliminares de defesa. ·Apoa, poderao Aer ouv·idaa teatet!IUJlhas, 
tom ad 813 Oll trniJ provfdenci as e designed a nov;a eeasao pnrn dnr 
ROB trabaliwe J 
q. Terminada ossa. eeeaao, o Presiden te deepachllni para quo o 
cnntlnuidnde 
Score tario 
ofici~ objetivando a .. presen<;a daa. tea temunbFla indic11daa nne rR:r.OAB prelimin~ 
rea do d~feoa e aobre ·outros aaaunlosJ junta a oertidao de inleiro leor da 
·vida funoional do e!ndicado·, 'o~pia doe QI!oioa intimando as leotennmhne do 
lJLlllo Acuoaloi·io, recibo das razoes preliminarea do defesa, as razoea preli-
minaree de defesa, 08 termoa do depoimento de teslomunhaa, copia doe of{oioa 
~Ipedidos, ~~lros documentos e B ata correapondonte a Se88ROJ 
r. Findada a fane inicial dae dilig6nciae, poderao ser ouvida11 as testemu-
nhas, inicjando polas conotant.es do Lib6lo AcuaatorioJ depoia as indiondae 
nas rnzoes prelim.inarea de defesaJ em seguida, dentre as levanladaa durante a 
segunda fase das dil1genoias, as indicadaa pela comissao, finalizando co~ ae 
requeridaa pela defeaaJ 
s. Na hipoteae da co~iaaao auaoitar indloio de crime durante 08 trabalhos, 
encaminhara, por copia, as pe9as necessarias para inatruir processo, a autori 
dade designante, a qual tomara as providencias cnbfveia, aem prejulzo do anda 
men to e dqa reaul tados da aindicancia disciplinarJ 
t. Uo e.xercfcio de suas atribui<;oes, todo servidor militar deve, obediente 
a conveniencia, na oportunidade e como fim, inclusive, de evitar posafveis 
dis tor<;oes fu turas, tomar declara<;oes sobre ind{oios de irregularidades lev a-
d as ao sou conhecimento, quando possfvel co~ a preaen<;a de teatelllUJlhas, enoa 
minhando as deolarayoes a autoridade oompetente para as medidas necessariaa, 
se for o caso; 
u. IIavendo impodimen to para a continuidade dos trabalhoe da aeasao, 0 pr~ 
sidente podera intorrompe-la ou, apoa marcar nova eessao em termo proprio, 
de terminar o eeu encorramen to e a lavra tura da a ta correeponden le. 
9 • LOS PRAZOS 
a. A comisoao dispoe do prazo de trinta dias, au, se houver mais de 
sindicado', qua~onta _diaa, oorridoa e improrrogaveis, para a ooncluaao 
seua trabalhos, inclusive romeasa do relatorio, a contar do dia imediato 




b. A oomlosao dave renlizar a aessao pr~via e a entrega da oita9ao no sin 













c. A con~<1r do recebimen to da ci taryiio polo sindicnrlo, ser-lhe-,; concedido 
o prnzo rle 11nnrrmta e oi to horas p3.ra npresontnr-so, com defonAor, i comls-
oii:o proce8n:m I.P., a fim do ser reallzada a sessno de f'1Ul11ifica<;fio o p9rgunta,s 
ao sind i cndo; 
d. A pnrtir dn nssinnlurn do oorrosponciente termo de vlstn do proceeso, o 
I 
~efensor diep~e de tr~s dias de prazo para apresentnr a comisoio ns -razoes 
pre 1i inin:1res do defeoa e cinoo dina para apreaen tar;ao cine rnz~es finale de 
defes:1; 
e. QJIUldo houver maio de urn sindicado, oa prazoa para a vis t1\ do proceseo 
-a defesa aerno comuns a todos, sendo de seia diaa para a defesn previa 
doz diaa para a defesa final, nao podendo 0 processo aer entro~le a qunlquer 
dos sindicridoo e, caso hajn maio de uma defean, 0 processo nno podera ear r~ 
tirado das dependencias on:ie funcionar a Sindicnncia Dieciplinar. Noato caso 
ns defeoa!'l -poderao requerer iJ. comissao, a J1rodu9ao do eramee perioiais de BU 
too do processo, que e43rao providenciados pela comissao, salvosn o 
for considarndo absurdo ou com finalidade meramente protelntoria' 
f. A nesor9ao do eindicado, conforme o previeto na l~giola9ao enpecffica, 
sobr~sta autom~ticamnnte o prazo da comissao, at~ que se fa9a presente por 
recap lura ou apresen ta9no espontanea. Neese caso, o cnderno pN)censunl com 
todns OR pe<;nS e:dsten lea, inclusive provaa da deser<;ao, sera reme lido a ml--
toridado designante para arquivamento no aguardo da prenen9a do aindicadof 
g. 11 contar do rocebimBnto do proceeeo, a autoridAdo compet~nte rHspoe de 
dez dian de pr?ZO para expedir a solu<;ao 1 
h •. Nao sera compu tada neeses prazos a demora de termin;{da por do~;m9a do 
aindicado ou de.fensor,- p<ir questao prejudicial, por motivo de f:or9n caior e 
pf3la reali zaryno de examee perioiaia; den tro doe reep'!}C tivos pr.nzoo e com so 
breo tam-:!n to: e rein! ~io, de terminados pe la au to rid nde d<:lsi gn nn ft<9 t n tr.we e de 
Portaria publi~ada n/-eeu- bo-letia, por solici ta9ao do Prcoiden!t.e da comie-
do Sindiciincia -Pi~~ipl~n_ar_; 
. ~.. ,; 
r--
i. 0 pr-azo de prescri<;ao e de tree anoa, a conlar do data do <~to ou fato 
r.Jotiv;tdor da ab(lrtura tla Sindicancia Diaoiplinnr 1 
j. A aber ~ura rln Sindicancia Diaciplinar interrompe o prazo da 
s-ao, ::tto a decisoo final proforida pela autoridnde competente 1 
presori-
1. 0 sindicodo e o defensor, se asaim deaejarem, em termo a eor junlado 
ao proceoso, poderao declarar dispenaadoe, no todo ou em parte-, 08 prazos a 
•JUC tom dire i to 1 
m. A intern1p9ao do prazo e o sou reinlcio, quando ~eceaaario, serao soli 
ci ladot~ po}o preafdente da comfosao a autoridnde deaignante, a quem COillpete 
solucionar os pedidos e determinar a publicaqao em bolotim daa Portariaa de 
aobreatrunflnto e de reinfoio do prazo, que aerao juntadaa ao prooesso. 
a. Dns testemunhaa mencionadaa durante a rasa inioial dna di ligenciaa, 
para cada sindi cado serno ouvidas ate trea' indicadaa pel a comi asao e, ate 
tree, indicadaa pela defosaJ 
b. Apoo ouvidae as lesteun.mhaa indicadaa ate a apresentaqao daa razoe8 prel!. 
minares do defeaa, poderao aer ouvida8, para cada sindicado, das testemunha8 
mencionadns na aeb-unda faae dna diligencias, ate tres 1 a criteria da comis-
sao e ale tree, n requerimento da defe8SJ 
c. Pod erao se r ouvidas ainda peaaoas in forman tea, cujaa declarayoes 
forem. consid.eradas necessariaa; 
d. A comiosno podera solicitar de autoridades a ado9no de meioa compulao-
ri 08 para o compar~ci menlo de tea temunha que deva depor ou ee r · aoareada e a 
i sao 89 recuse; 
e. A testemunhu que for integranle da PJ.IPR, diante da oolici ln<;:ao do Pre-
sjdenle para aer ouvida nn Sindicancia Disciplinar, tern oua pre::~en<;:a ndmi-
nistrnda pelo seu comandante imediato, quando poosivel, o qual enoaminhara, 
se for o caso, a comissao, por escri to, justificaliva em 
·-:·' .::· ... ' . 
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tender o pedido 1 
f. Para serem ouvidaa as teatewunhaa indioadae pela defesa, acatadaa pel& 
omissao, poderao aer intimadaa palo Presidents ou, deverao aer apresentadaa 
ala defeaa, no dia, bora e local deaignadoa, independente da intimayao do 
reaidenle. 
11. CO.NCWSAO DA SlltDICAllCIA DISCIPLHIAR 
a. Ultimada a defeea eaorita final, em sessao propria, a comissao elabora 
i o relatorio que sa referira ao proceaso e devera o~nter afnteae do desen-
>1 vimon to doe trabalhos, analise daa provas apuradas, refu layao das aloga-
)es qu~ nao 86 verificarem, destaque das irregularidades provadns, parecer 
trunto a inoconcia au culpabilidade do sindicado e dedu9ao da comissao, per 
)lo doa aeus membros, sabre a medida oab{velJ 
b. Quando houver veto venoido, sera facultada a sua juatifioa9ao, por ea-
·ito, na Beaaao dealinada ~ votayBO 6 elaborayao do re}atoriOJ 
o. Oa autos com o respective relatorio, tudo enumerado folba a folha, ae-
.o encaminhadoa pel a via bierarquloa e mediante ofloio, a au tori dade desig-
:n te, para que t 
1) determine o arquivamento, se nao reatou apurada qualquer irregularida-i 
I 
ou ind!cio, 
2) promova a aplica9ao da pena cab!vel, desde que eosa sej~ de sua al9ada 
ae nao for necessaria outra provid~ncia, determine 0 arquivamento do pro-
sao, 
J) encaminhe 0 processo a -nuloridade compelenle, para na demais providen-
BBJ 
d • Ser~ encnminhada copia da · solu9ao ao Comnndante-Geral, sempre que o a.E_ 
i vamen to da Sindi canoi a Diecip linar for de terminado par ou tra · nut,. -:-idade 
Corpdrat;io; 
·a.·. Cabo ao Comandante-Geral da Corpora9ao, alem das domaie a lri luit;oes 
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dir>cirJln;tr~s previslns nn legishr;iio portinonte, mr?riiant.e nn~lise rlo proct~E_ 
oo '3 0h11rii~nt~ '10 conjunto probatorio clos :mtos, rif'!ci.Jir 'Jllflnln no Jicrmci!l-
m~nf.c nu n?io rl0 eindicmlo d:lS filoirna dn P1-!Pn1 
f. A rlocis:io com n juntificativn dos ocus motivos oor~ puhlic•dn non bo-
l~tin:, d~ts l1'Jt,oridarl0fl com nsconriencin funcion;-tl £;ol•re o nindicado o trans-
cr-i l.:1 nn r.;vhslro fw1elonal do m<JemoJ 
g. A Sindi c:lnr.ia Disci plinnr rorlt>n\ ensejar pcna de Advortnnci 11, fleprean-
fl:io, ·~r.cn-;;t~, l'ris:ln, rrisno em Snp:-~rado ou LicenoiallYlnto n Tlrlm dn Dt:,ciplJ_ 
na; 
h. Cnnnt<Jtndn n otlst,"!ncin do inri{cio do crime, o proceAso OIIHP.j:trn nber-
tu;a do COI':lj·8lAnlo fnrplerflo 0U sern CtlCnrnfnh;vio n Jw1tf9R parn <I tomfl'iB dna 
m~did3n ~u~ julear cab{veisJ 
i. ~f'Urndo inclfcio de irregul<!ridnde atril.:u{da 11 oulro policial-mili t:rr, a 
Sind i cnJlci a Dt sciplinnr ensejara ahortura do oompe tP.nte procenso. 
12. DIS1'0SIC0ES GERAIS 
a. 0 caderno procosnual da Sindicilncia Dfeciplinar devera ser e ln hot ado 
com copl a, a ~ual serl'i nrqui vada no SJD da Unidade sede doe trnbnlhoe I 
b. No cnso da dofeBn aer e.x:ercidn por servidor mi li tnr, a sua homologa.9ao 
ou indicn9fl0 sera rublicada em bole'.im e, sera juntndn oopia dn 
ao proccsso; 
o. Todas as peyBB da Sindicen~ia Discipliner serno reunidns nn ordem oro-
nolot;fca cnh{vel, num so procesao, com as .folbas enurneradas e rubricadas po-
lo secre!;ario, a mnrljOm superior e a eequerda da folhaJ 
d~ Os d~spachos o::io atos exclusivoe do Preeidente e aparecerao: o prill:'lei-
. d. d t d i d i d conoluaooe ro, e·m fH?f:Ui a oe documen os. e or eem e os emaio, segu n o ae 
no :Secre tario .1 





f. A aulua~no sera sempre a primeira folba do processo, servinuo-lbe de 
Cc:lflilj 
-6· .~.G jun tz.i ns oerao colocadas oempro an tos doo rospoo li voo rlocumonlos 
jun ta.J c~,; 
h. ; .. :: :d:t~ o ns. dor:~: .. io docummll.oo o]nborodnc clurnnte ~HI c:co£loun, 
D9r:io juntarios ao processo, em atendimonto ao necessaria doopacho exarndo P.£ 
lo Pre~llcnte ar~s Coda aossao; 
i. C's dncumentos lavrados durante as aessoes, em ct!rul, sorao ass in ados 
por lG~ .~~ OS pr~:sell tea J sendo que a ul lima ass ina lura fi rmada na ala de cada 
sens~o indica o final dos trabalbos rolativos ~quelu oeosioJ 
j. An copi as de documen los torao que es tar uu ten ti ct!d<~a para quo sejam 
jun t~.!ds ao r:-ocesso; 
1. Jl0 rrocooso J 08 espa~~oa que nao forem Uti lizadoE oorao anulados polo 
Sccretario, do rr.odo a imposoibilitar o acn3scimo !lparoutomonte ror,ulur de 
~u~lqu~r i~prcss~o; 
m. hu·;HJle a re;Ilizn:;ao das Gossot>s, o proceoso permanocera em poder do 
PrenidPrtle; 
n. 0 (locurnonlo ir:~preGso em folha menor <}UO a do lur.~:who parirao utiliza(lo 
lP-rn cu'l vincll1:v;no no procoeso feitR de modo u impocAibililnr n su~ r~mo¥ao 
sora dnix:'r vcstlt:ios e, eom enconrier, no todo ou om pnrte oivlificutiva, n 
f:tGA de q1J:dqunr folhilJ 
o. /-3 Pvcntunie corre<;0£8 necee!'larias nno po:lom nor fci ta!l com rn!lurao, 
bnr.,.ne:.J ou nJ•licac;ao de linla corrct.iva: dovcm scr uondoo nrtiflcios que niio 
i>os:l 1 ui 1 i tern nerom. in terpre tudoo cor.Jo adul terac;oosJ 
p. Para mclhur orientar a elaborac;ao da Sindicaucia IJisciplinnr, faz par-
to de:1ln Oi.relriz; comn anoxo., o procosso modolo, com oitenta e uma paginua 
i mpn~r:n:'IO, COIIG t i luind0-00 nOB pf"iliCipaia formu]arios 8 so rem ndo tadoa t pO-





ANEXO 4- LEVANTAMENTO ESTATiSTICO REALIZADO 
PELA SJD/DP- 2000-2005 
Sl 
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, POLICIA MILITAR DO PARANA 
Diretoria de Pessoal 
Se~ao de Justi~a e Disciplina 
Assunto: Conselhos de Disciplina, instaurados para avaliar a conduta residual de policiais-
militares envolvidos em crimes de Concussao e Corrupvao. 
Ano 2000: 
No Processes No Policiais-~litares Resultados 
Instaurados Acusados Obtidos 
Corrupvao = o 1 PM's Excluidos AB.D. = 10 
Concussao = 11 23 PM's Excluidos a Pedido = 06 
PM' s Punidos Disci pl. = 02 
Total= 12 PM's Inocentados = 05 
Ano 2001: 
No Processes No Policiais-~litares Resultados 
Instaurados Acusados Obtidos 
Corrupvao = 04 PM's Excluidos AB.D. = 09 
Concussao = 07 19 PM's Punidos Discipl. = 04 
PM' s Inocentados = 06 
Total= 11 
Ano 2002: 
No Processes No Policiais-~litares Resultados 
Instaurados Acusados Obtidos 
Corrupvao = o 1 PM's Excluidos AB.D. = 09 
Concussao = 11 28 PM' s Excluidos a Pedido = 04 
PM's Punidos Discipl. = 01 
Total= 12 PM' s Inocentados = 14 
Avenidi M3.l Floriano Peixoto, no 1. 401 - Retouc;as - CVRITJBA-PR - CEP 80230-110 - ({ax) (041) 304-4637 




Corrup<;ao = 02 










Corrup<;ao = 02 
Concussao = 04 
Total= 06 
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No Policiais-~litares Resultados 
Acusados Obtidos 
PM's Excluidos A.B.D. = 08 
15 PM's Inocentados = 07 
No Policiais-~litares Resultados 
Acusados Obtidos 
PM's Excluidos A.B.D. = 02 
PM's Excluidos a Pedido = OI 
08 PM' s Inocentados = 0 I 
PM's em Proc. Sobrest. = 03 
Obito de PM acusado = 0 I 
No Policiais-~litares Resultados 
Acusados Obtidos 
PM's Excluidos A.B.D. = 04 
11 PM' s Inocentados = 0 I 
PM' s em Proc. So brest. = 04 
PM' s em Proc. Andamento = 02 
CURITIB~ PR, 03 de outubro de 2005. 
ELIO DE OLIVEIRA MANOEL, Cap QOPM 
Chefe da SJD/DP 
--------------------------------
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